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La presente investigación tuvo como objetivo conocer las actitudes de conservación 
ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. Niña María, Callao-2018. La investigación se trabajó 
desde un enfoque cuantitativo, tipo basica, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte 
transversal con una población de 106 estudiantes de 5 años. La técnica fue la encuesta y el 
instrumento un cuestionario, validada a través del juicio de expertos determinando la 
confiabilidad a través KR-20 con un resultado de 0,81 definiéndolo como altamente 
confiable, obteniéndose los siguientes resultados: la evaluación entorno a la actitud 
ambiental mala representarón el 6,6% , mientras que la actitud ambiental regular  
representarón el 49,1%  y por ultimo en la actitud ambiental buena representarón el 44.3%. 
y por lo tanto se llega a la conclusión que el porcentaje de alumnos 49,1% se encuentra con 
una actitud ambiental regular. 
 
 




















The objective of this research was to describe the environmental conservation attitudes in 
children of 5 years of the Educational Institution Niña María, Callao-2018. The research was 
based on a quantitative approach, basic type, descriptive level, non-experimental cross-
sectional design with a population of 106 students of 5 years. The technique was the survey 
and the instrument a questionnaire, validated through the expert judgment determining the 
reliability through KR-20 with a result of 0.81 defining it as highly reliable, obtaining the 
following results: the evaluation around the environmental attitude poor represented 6.6%, 
while the regular environmental attitude represented 49.1% and finally in the good 









1.1 Realidad Problemática  
     A nivel internacional, en la actualidad se ha percibido una serie de cambios climáticos, 
el deterioro de recursos naturales y la extinción de animales en el medio natural, todo esto 
se ha visto reflejado por parte de la población hacia la naturaleza, observando que existe  una 
falta de conciencia, actitud y educación ambiental hacía la preservación y conservación hacia 
el cuidado del planeta. 
Según la Organización Mundial de la Salud (2017) explica que es desenlace de la 
contaminación ambiental, produce situaciones insalubres del entorno, la contaminación del 
aire en espacios cerrados y en el exterior, la insalubridad del agua, y la higiene inadecuada, 
causan la muerte de 1,7 millones de niños menores de cinco años. 
 Así mismo la OMS manifiesta que los ciudadanos al no tener una conciencia ante los hechos 
y fenómenos que ocurren a partir de no realizar una práctica entorno al cuidado del medio 
ambiente trae como consecuencias graves para la salud de los niños. 
La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS (2017) explica que “la insalubridad 
del medio ambiente puede ser mortal, en niños pequeños, por lo que son vulnerables a la 
contaminación del aire, radiación ultravioleta, los ecosistemas degradados  y el agua, ya que 
sus órganos y su sistema inmunitario se están desarrollando, y sus vías respiratorias, es más 
pequeño”.  
Puesto que el cambio climático genera el aumento de las temperaturas y las concentraciones 
de dióxido de carbono, ante estos factores se refleja, entre un 11% y un 14% de los niños de 
cinco años presentan síntomas de asma, y se estima que el 44% de esos síntomas guardan 
relación con la exposición a riesgos ambientales. La contaminación del aire, el moho y la 
humedad de los espacios interiores agravan el asma en los niños. 
Estos índices de enfermedadades dadas a los mas pequeños, ocasiona un aumento 
desmesurado entorno a la salud de los niños, aun asi los ciudadano no evitan la 
contaminación a su propio medio en que viven.  
Según el informe del diario la GESTION, Anthony Lake director ejecutivo de Unicef 
menciona que "La contaminación ambiental es el principal factor que contribuye a la muerte 




millones más cada día", Uno de cada siete niños en el mundo respira aire contaminado, que 
es al menos seis veces más sucio que lo establecido por los estándares internacionales, de 
acuerdo con el estudio de la Unicef, que considera a la contaminación atmosférica como un 
factor fundamental en la mortandad infantil. 
Así mismo se observa según la Unicef un problema no solo de una nación sino un problema 
de todos los ciudadanos de los países, para ello debe darse proyectos o programas sobre la 
educación ambiental para mejorar las actitudes de las personas. 
     A nivel regional, según el I CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
manifiesta, en el Perú se esta dando un impacto de cambios climáticos esto perjudicando la 
naturaleza de vida ambiental del individuo. Las causas de tal problema: la deforestación, la 
contaminación del agua, aire y el suelo, con consecuente pérdida de biodiversidad, 
incremento de desastres, etc. perjudicando la existencia del ser humano. 
 Es por tal motivo que surge de la necesidad de modificar los  estilos de vida de cada persona, 
y precisamente  la educación ambiental  juega un papel protagónico. Las personas se han 
visto expuestas a la contaminación ambiental, ya que, los mismos ciudadanos arrojan 
residuos a los alrededores de las viviendas, escuelas, mercados, parques, instituciones 
nacionales o públicas formando montículos de desperdicios y generando problemas de salud, 
ya que emana olores y bacterias expuestas ante los ciudadanos, trayendo consigo una cadena 
de contaminación para la sociedad. 
     A nivel local según el PEI las amenazas y debilidades  ambientales de la Institución 
Educativa Niña María son los alrededores de la escuela, ya que se encuentra un mercado 
informal, también se observa falta del cuidado  y preservación a las áreas verdes como los 
parques ya que se observa acumulación de basura en los alrededores, por parte de los 
ciudadanos de dicha localidad.  
A partir de ello se observa que no se ve reflejado una medida preventiva en adultos, esto no 
ayuda como ejemplo a los más pequeños, es así que no permite que  tomen conciencia y 
menos que desarrollen una actitud ambiental positiva, dañando así a las nuevas generaciones 
de vida. 
Finalmente, con esta información obtenida se puede manifestar que debemos conocer la 
actitud ambiental en los niños y describir sus actitudes hacia la preservación y conservación 




1.2 Trabajos previos  
A nivel internacional 
Zambrano y San André (2015) Formación de hábitos para el cuidado del medio ambiente 
en la educación inicial, Artículo, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ciudad Ecuador; 
objetivo estudiar la formación de hábitos para el cuidado del medio ambiente en la educación 
inicial Amado Quiroz de Calceta, método de campo, diseño no experimental, población 
niños de 3 y 4 años de edad, muestra es de 108 niños, instrumento usados la guía de 
observación. Los resultados de la investigación indican que los alumnos del centro educativo 
Amado Quiroz de Calceta aplican escasos hábitos para el cuidado del medio ambiente. 
Conclusión no todos ubican la basura en su lugar, pocos identifican los espacios libres de 
contaminación, no tienen bien definido los mecanismos para ahorrar luz y evitar desperdiciar 
el agua, y demuestran débiles actitudes para el cuidado de las plantas y animales. 
Nacional  
Medina y Medina (2007) Las Actitudes ambientales en  niños de 5 años de la Institución 
Educativa Señor De Luren de la Provincia de Ica. Tesis para optar el título de segunda 
especialidad Profesional de educación inicial. Universidad nacional de Huancavelica. Cuyo 
objetivo fue identificar las actitudes ambientales en los niños de 5 años en la Institución 
Educativa “Señor de Luren” de la provincia de Ica. A través del enfoque cuantitativo, con 
una población de un salón y una muestra de 20 niños. Se empleó la técnica de observación 
y como instrumento una ficha de observación. Obtuvo como resultado la mayoría de 
alumnos de 5 años de la institución en estudio presentan una regular actitud hacia la 
conservación del ambiente, tal como se aprecian en las tablas. Conclusión el conocimiento 
de los niños sobre la problemática del agua es limitado. Sin embargo, los niños manifiestan 
una actitud positiva hacia su cuidado. Es necesario el diseño de programas de educación 
ambiental, se deben tomar en cuenta características locales, debido a que las percepciones y 
el conocimiento de los niños acerca del recurso dependen del lugar de residencia.  
Calderon (2014) Actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en los niños de educación 
inicial de Huancayo. Tesis para optar el grado de magíster. Universidad Nacional Del Centro 
Del Perú. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de actitudes que predomina  los niños, hacia 
el cuidado del medio ambiente en las instituciones estatales del distrito de Huancayo. A 




Estatales del distrito de Huancayo los que vienen a ser un total 2, 594 niños. la muestra de 
investigación es 300 niños de Educación Inicial de Instituciones Estatales de la zona urbana 
y rural de Huancayo como son el Jardín Niños Estatal Nº 300 y Jardín de Niños Nº 430. 
Empleando como técnica de la observación siendo el instrumento una ficha de observación. 
Obtuvo como resultado que la investigación demuestra que los niños y niñas de inicial están 
en actitudes en proceso de formación de cuidado del ambiente. En conclusión Los temas 
ambientales debe entenderse como un proceso permanente, para que los individuos desde 
muy temprana edad adquieran actitudes y comportamientos que perduren, se sugiere que los 
profesores continúen trabajando con entusiasmo en las actividades pro ambiental. 
Alvares y Arroyo (2012) Actitudes hacia la conservación ambiental en niños de 5 años de 
la I.E.I.157 – Huancavelica. Tesis de pregrado. Universidad de Huancavelica-Perú. El 
objetivo fue conocer las actitudes hacia la conservación ambiental en niños de 5 años de la 
I.E.I. 157 Huancavelica. A través del enfoque cuantitativo, diseño no experimental, con una 
población de 5 niños, empleando como instrumento la observación. Resultados dimensión 
cognitiva el nivel positivo con un 57.7%, en la dimensión afectiva el nivel indiferente 
prevalece el nivel indiferente con un 65.4%, la dimensión conductual prevalece el nivel 
indiferente con un 50%, por lo tanto prevalece el nivel negativo. Conclusiones sobre la 
actitud ambiental de los niños se encuentran en un nivel bajo, presentando en los aspectos 
sobre, hechos, sentimientos y reacciones desfavorables sobre el cuidado del medio ambiente. 
Cachay y Puyo (2014) Actitud de conservación ambiental en niños de 5 años, institución 
educativa inicial n° 176 victoria barcia Bonifatti, distrito de Iquitos - 2014. Universidad 
nacional de la amazonia peruana. Iquitos-Perú. Objetivo Conocer la actitud de conservación 
ambiental en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 176 –Victoria Barcia 
Bonifatti, distrito de Iquitos - 2014. Método no experimental, diseño descriptivo. Población 
niños de Educación Inicial 5 Años (120) del turno de la Tarde de la I.E.I. N° 176 “Victoria 
Barcia Bonifatti”, Muestra  representada por el 100% de la población: 04 profesoras y 120 
niños y niñas de Inicial 5 años. Técnica  de la Observación (dirigida a los niños y niñas). 
Instrumento Ficha de Observación. Resultado Los resultados de la investigación obtenidos 
permite inferir que, en general, la actitud de conservación ambiental en niños de 5 años son 
desfavorables significativamente (90.0%). La conclusión general demuestra que en términos 
de consolidado de dimensiones estudiadas la actitud de conservación ambiental en niños de 




Iquitos, en el año 2014, son desfavorables significativamente (90.0%) al igual que en los 
objetivos específicos.  
Palacios (2018) Actitud de conservación ambiental en niños de 4 y 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 2067 del Distrito de San Martin de Pangoa - 2018,  Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote. Esta tesis tuvo como objetivo general; conocer la actitud 
de conservación ambiental en  niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N°2067 
del Distrito de San Martin de Pangoa – 2018. Técnica  de observación. Instrumento ficha de 
observación. Resultados Los resultados hallados en el estudio muestran a un grupo de niños, 
con buenas actitudes hacia la conservación ambiental en un 76,5% de los casos y solo regular 
en otro 23,5%, al medir la actitud de conservación ambiental en los niños de 4 y 5 años de 
edad, en los siguientes apartados se muestran proporciones más elevadas en las dimensiones 
“actitudes hacia el cuidado de las plantas” y “actitudes hacia la conservación del agua”. 
Conclusiones en líneas generales los resultados muestran a un grupo de niños, con buenas 
actitudes hacia la conservación ambiental en el 76,5% de los casos y solo regular en otro 
23,5%.  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
El origen de estudio sobre la conservación y preservación ambiental, surge desde los 
primeros problemas observados sobre el medio ambiente, es por ello que se establece teorías 
y enfoque para respaldar nuevas investigaciones.  
Enfoque Ambiental 
Currículo Nacional (2017) Nos hace mención acerca de procesos educativos y como 
se basan en la formación de los individuos sobre la conciencia hacia la problemática 
ambiental y los cambios climáticos a nivel global y local, se proyecta desarrollar 
prácticas entorno a la conservación del agua, biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 
sostenible de recursos, y la preservación hacia la naturaleza y ecosistema, el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo de desastres y desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Todo esto 
con el fin de proyectar prácticas que promuevan en satisfacer las necesidades de las 
personas sin perjudicar las necesidades futuras generaciones. (p.17) 
A partir del texto citado cabe resaltar que el enfoque ambiental debe abordarse en la 




estudiantes, partiendo un mejor currículo a nivel nacional, debe existir una incorporación 
sobre temas ambientales en todos los niveles de educación nacional, esto permitirá niños 
más competentes con capacidades y actitudes frente al medio ambiente que les espera, en 
donde ellos mismos lograran desarrollar sus actitudes ambientales. 
Promover una práctica hacia la educación y una cultura ambiental enriquecida en valores, 
costumbres y actitudes positivas, es permitir formar personas ambientalmente responsables 
que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional.  
Actualmente esto debe ir con acompañado con campañas  que los padres puedan intervenir, 
ya que el fomentar una actitud distinta debe iniciar del hogar, siendo un tema de cambio de 
conducta y fomentar valores ambientales desde casa, ademas debe  ser reforzado en la 
escuela como temas cotidianos aplicados en todo momento dentro del horario escolar. 
Enfoque comunitario  
Según Covas (s.f.) señala: 
Es un enfoque que surge a partir de la necesidad de incidir en nuestros educandos 
con el objetivo de formar actitudes y valores medioambientales para apaciguar la 
crisis y lograr transformar la actitud depredadora del hombre, por los problemas 
ecológicos existente en nuestro planeta. La Educación Ambiental debe desarrollar en 
la capacidad de observación crítica,  comprensión y  responsabilidad hacia el medio 
ambiente. Un principio fundamental es la contextualización del contenido al medio 
ambiente donde vive el escolar, pues la comunidad es su campo fundamental y sus 
problemas deben formar parte del contenido de las actividades. (p.2) 
Para que se produzca un cambio total, la comunidad deber ser unida y participe de 
actividades en que el puedan iniciar campañas de sensibilización y preservación de temas 
ambientales, en el cual los últimos años se ha visto problemas de cambio climático y 
fenómenos naturales. Esto afectando a las personas y provocando una crisis ambiental. 
Enfoque sistémico  
Covas (s.f.) afirma: 
 El enfoque surge “como metodología de análisis descriptivo y como estrategia de 
optimización del sistema”. La definición de sistema parte de ser un “conjunto de 




íntegra”. Es así, que precisa ser un soporte como base teórica entorno a los  
tratamientos a  problemas medio ambientales. (p.14) 
Este enfoque consiste en orientar el poder comprender el medio natural y ecológico en el 
que se relaciona ámbitos socioculturales, políticos, financieros y medio ambiente todo en un 
fin para mejorar las situaciones problemáticas ambientales. Para poder definir el medio 
ambiente y sus factores que provocan un cambio climático  es necesario conocer los enfoques 
que respaldan dicha investigación. 
Covas (s.f.)¨El enfoque sistémico surge como una herramienta de métodos sistematizados  
con el objetivo de  reconocer los conjuntos de causas, condiciones y la  interacción que 
determinan la manifestación de fenómenos de problemas ambientales¨. (p.14) 
En los últimos años se dado diversos fenómenos naturales y otros ocasionados por el 
desborde de la alta tasa de contaminación, es por ello que el enfoque sistémico permite 
identificar los factores que han ocasionado cierto problema ambiental. 
Enfoque Interdisciplinario  
Covas (s.f.) expone: Este enfoque interdicsiplinario es la articulación de  distintas disciplinas 
con la conclusión de entender un proceso, para poder analizar y dar la soluciones a 
problemas. (p.4) 
Toda teoría parte de disciplinas que explican estudiar en su totalidad un problema que se 
produce, partiendo así estudios empíricos. Es así que los estudiantes deben conocer a partir 
de una praxis, es por ello que se toma como  medida  este enfoque y logre implementar 
materias ambientales en el sistema educativo con base a formar estudiantes con actitudes 
positivas ante el medio ambiente y lograr nuevas conductas en nuestra sociedad.  
Covas (s.f.) explica:  
Incorporar dicho enfoque ante la práctica educativa, debe darse en forma gradual, 
partiendo de procesos de enseñanza y de disciplinas ambientales, para interiorizar 
dichos aprendizajes en los alumnos y comprendan la estructura  del medio ambiente, 
asi como la interacción de factores físicos, biológicos y culturales, con el fin de 




Para poder realizar un trabajo ambiental se debe aplicar un estudio de un procedimiento a 
largo plazo en la escuela y se pueda producir  cambios favorables a su conducta y poner en 
practica ciertas disciplinas ante la sociedad, partiendo de trabajar en forma conjunta como 
sociedad, escuela y familia y poder obtener cambios progresivos sobre el medio ambiente. 
Teoría constructivista 
Así mismo en el campo del enfoque constructivista también establecieron relación entre el 
comportamiento del niño y su ambiente de interacción, para ello tenemos la teoría de Jean 
Piaget, Ausubel y Alfred Bandura quienes realizan sus teorías entorno al ´proceso de 
adaptación y socialización.  
Calderón (2012) la  teoría sostiene que el conocimiento ambiental se construye 
activamente a partir del entorno natural, asume que el niño concibe la existencia 
partiendo de su experiencia y la influencia de su agrupación social, ideología y 
valores. Los contenidos de una educación ecológica basadas en nociones del medio, 
interacciones, nicho ecológico, ecosistemas, diversidad, son fundamentales dentro de 
un proceso educativo, esto asume generar conocimientos ambientales. (p.28)  
A partir de lo citado la teoría constructivista sostiene que para la construcción de los 
aprendizajes en el niño, es necesario que explore su medio natural, que pueda interactuar 
con los observe e interiorice dicha practica para su vida. 
Piaget (2001) citado en Calderón (2012) expresa: Que es importante que el niño desarrolle 
una autonomía desde las primera etapas de su vida y formarlo desde una cultura, ya que será 
importante para que el infante asuma su responsabilidad frente a sus acciones, será 
importante para que el niño no dependa  de los demás para su orientación y logre una 
adecuada adaptación en la sociedad. 
Se puede precisar para que el niño pueda ser autónomo es necesario formarlo desde pequeños 
con valores, dejarlos que construyan su propia aprendizaje, siendo su guía, dejándolos 
explorar su medio natural y social. 
Piaget (2005) citado en Avendaño (2013) señala: 
Los conocimientos que la persona desarrolla se basan en un proceso activo, 
organizado y ordenado así mismo al momento de la interacción con el ambiente se 
desarrolla la asimilación de acuerdo a la nueva información y acomodación de dicha 




equilibrio hasta que se de una nueva interacción, los cual conducen a la adaptación 
del sujeto al medio natural. (p.125) 
Teoría del aprendizaje social 
Calderón (2012) Alfred Bandura sustenta:  
El individuo observa una acción en su entorno, después recuerda dicha acción, luego 
reproduce la acción o comportamiento y al final reacciona a las consecuencias de la 
conducta, precisa que la persona aprende por medio de la observación. El enfoque de 
aprendizaje social o por imitación asume que el individuo, por ser un ser social, es 
influenciado por el entorno y  las personas en base a sus pensamientos, sentimientos 
y conductas. (p.29)  
La persona desarrolla su comportamiento o conducta, es por medio de la observación o 
imitación de lo que ve en su entorno. Es así que la influencia que pueda tener la sociedad 
ante la persona debe establecerse con acciones positivas sobre el medio social y natural. 
Teoría del refuerzo 
Calderón (2012) sostiene:  
Sostiene que las actitudes se forman por el refuerzo o el castigo que aparece luego de 
una conducta determinante. La Teoría del Condicionamiento clásico asume que las 
respuestas condicionadas son reacciones emocionales  que se desarrolla en la mente, 
sobre lo que piensa y lo que siente. (p.29)  
Es así, que  la formación de actitudes se da cuando la persona muestra respuestas 
emocionales entorno a los objetos, personas, ideas, si el objeto de la actitud esta unido con 
un estímulo que activa la emoción, esta respuesta o reaccion emocional es entonces, la base 
de la actitud.  
Educación ambiental 
En lo que concierne con la educación ambiental, es enseñar a que los niños tomen conciencia 
de la problemática ambiental y de qué manera se puede mejorar a partir de una práctica 
ambiental y un cambio de hábitos por parte de los niños. 




La Educación Ambiental se concibe como una dimensión que debe integrarse en las 
propuestas educativas dirigidas a la sociedad. La definición de UNESCO incluye las 
necesidades de la Educación Ambiental, como reconocer valores, propiciar 
información y fomentar actitudes y aptitudes, con el propósito de entender las 
relaciones entre el individuo, su cultura y el medio ambiente. (p.106) 
Como política educativa debe integrarse en un área y en cada ciclo, en el cual deben aplicarse 
sin excepción y siendo supervisado progresivamente, para que al final se logre concientizar 
y que puedan adquirir valores y fomentar actitudes y se logre un comportamiento y una 
conducta positiva hacia el medio ambiente.  
Para Calderón, Sumaran, Chumpitaz y Campos (2010) manifiestan:  
La educación ambiental debe comprenderse e interpretarse como un procesamiento 
de aprendizajes cuya finalidad es el poder proveer y entender sobre las realidades del 
medio ambiente, y conocer los factores que causaron al deterioro de la tierra, y 
mediante ello lograr mejorar la conciencia, actitud, y su grado de dominio sobre su 
entorno, donde la persona pueda sentirse con consiente sobre el uso y mantención de 
los componentes del medio ambiente en el cual pueda tomar decisiones pertinente 
sobre la mejora del medio ambiente.  (p.17) 
Se puede concluir que toda persona  debe de interiorizar un estado de pertenencia con su 
habitad, este proceso debe partir de los valores que le inculquen en el hogar y pueda 
demostrarlo en el su medio natural. Es así que las costumbres, raíces y habitad debe ser 
fortalecidas desde pequeños y la persona logre tomar conciencia y actitud en su comunidad 
sobre su medio en el que crece y pueda preservar y conservar su medio natural. 
Según Calderón, et al. (2010)  
La educación ambiental  promueve a la sostenibilidad y mejorar el nivel de 
conocimiento sobre la sensibilización que las personas puedan tomar conciencia 
sobre su actuar ya sea en los ciudadanos, las empresas, instituciones, gobiernos, el 
desarrollo de las actitudes debe estar sostenida de nuevas conductas  que puedan 
mejorar nuevas tecnologías en las empresas y elaborar plan de acción sobre el medio 
ambiente y poder minimizar la degradación de los paisajes naturales evitando la 




Nos hace referencia a que por más que pasen  tiempos, debemos preservar el medio ambiente 
en el que vivimos, ya que  la solución será la educación que aprendamos y concientizar a las 
demás personas para demostrarlo ante conductas y comportamientos positivos sobre la  
nuestra naturaleza.  
Parte como una disciplina en el cual las personas puedan optar libre, y ser responsable hacia 
acciones de conservación, protección y uso sustentable del medio con base a un 
conocimiento objetivo y la comprensión de la realidad social, cultural y natural que lo rodea. 
 La educación ambiental parte de un instrumento para mejorar cambios de actitudes en los 
niños sobre el medio ambiente, con el fin de buscar estrategias para mejorar sobre el cuidado 
del entorno. 
Solo con la educación que se impartiría se conocería la realidad en el que se encuentra 
nuestro país y que son provocados por nosotros mismos, viéndose afectado cada vez más el 
ambiente en el que vivimos. 
Libro blanco de la Educación ambiental en España (1999) Así mismo: 
Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para contribuir al 
cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un amplio abanico de 
valores, actitudes y habilidades que permita a cada persona formarse criterios 
propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo.(p.7) 
En las regiones del Perú se observan deterioros que no toda la sociedad conoce y que 
probamente no lo conocerán ni sabrán que ocurrió, porque no se aborda una educación 
ambiental y tampoco el gobierno procura campañas de sensibilización a ciudades 
urbanizadas del Perú. 
Los objetivos de educación ambiental  
Sin embargo durante la conferencia dada en Rio sobre la educación ambiental se estableció 
los objetivos para tomar conciencia e impartir con los demás sobre aspectos de protección, 
responsabilidad y conservación al medio ambiente. 
Calderón, et al (2010) menciona: 
Toma de Conciencia: Conceder apoyo a las personas a adquirir sensibilidad y tomen 




Conocimientos: Conceder apoyo a los ciudadanos a  comprender  el medio ambiente, sus 
problemas, sus funciónes dentro del planeta y propiciarle una responsabilidad entorno a la 
naturaleza. 
Actitudes: Conceder apoyo a los ciudadanos a adquirir valores sociales y un afecto hacia el 
ambiente, que lo motive en  proteger y mejorar su medio ambiente. 
Aptitudes: conceder apoyo a los ciudadanos a obtener las aptitudes precisas para solucionar 
problemas medio ambientales. 
Capacidad de evaluación: Conceder apoyo a los ciudadanos que permitan evaluar  programas 
de educación ambiental sobre aspectos ecológicos, políticos, económicos, sociales y 
educativos. (p.18) 
A partir de lo citado se conoce los objetivos sobre aspectos en mejorar en una educación 
ambiental, esto permite aplicar ciertos objetivos a la población y poder ayudar de una manera 
íntegra. 
Calderón et  al (2013) expresa: La educación ambiental parte por un cambio de actitud 
propositiva de los individuos y debe ser vista como un proceso educativo permanente que 
permita a las personas tomar conciencia sobre los principales problemas del medio ambiente 
y su influencia en nuestra salud.” (p.121) 
Todo proceso educativo parte de la educación impartida por los docentes, por ello siendo 
mediadores del aprendizaje en su alumnos,  deben propiciar actitudes positivas hacia el 
medio ambiente en todo momento con el fin de que el alumno interirorice en la escuela. 
La problemática y la crisis ambiental  
Los problemas ambientales son las acciones a las que el ser humano ha llegado a realizar a 
los ecosistemas, sumergiéndolos en una crisis ambiental reflejada en los componentes del 
medio natural como: los mares la flora y fauna. 
Según el  Libro blanco de la educación ambiental en España (1999) menciona: 
La contaminación expuesta ante los recursos naturales del medio ambiente como: la 
contaminación de aguas continentales y marinas, uso ineficiente de recursos hídricos, 
la contaminación del aire y acústica, la flora y fauna amenazada, degradación de 




nivel de reciclado, la dependencia de fuentes no renovables, residuos radiactivos 
(p.11y13) 
Los componentes del medio ambiente, que conforman los habitad, los ecosistemas, las 
regiones, factores bióticos y abióticos en si la diversidad biológica debe ser preservada por 
cultura, por una ética y moral hacia nosotros mismos, siendo parte el nicho ecológico y 
medio natural de las personas, siendo el hogar de nuevas generaciones futuras. 
Desarrollo Sostenible 
Surge como medida de establecer el parámetro de la utilización de recursos renovables para 
nuestra utilización sin perjudicar o dañar el ambiente de las futuras generaciones.  
Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente. (1987)  
En la década de los 60 se empieza a  iniciar la crisis ambiental el cual se percibe una 
preocupación y el de proporcionar una dimensión ecológica en la economía el cual 
se inicia a conocer conceptos sobre el desarrollo sostenible, es el proceso que se 
desarrolla en la generación presente sin perjudicar las generaciones futuras para la 
satisfacción de sus necesidades. (p.14) 
A partir de lo citado se puede deducir que el desarrollo sostenible permite la toma de 
decisiones sobre la ecología, la sociedad y el aspecto financiero en base a proteger el medio 
ambiente sin perjudicar a  las  nuevas generaciones.  
Barraza (1998) menciona:  
Los componentes más debatidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ambiente y Desarrollo, dada en Río en 1992, fueron entorno sobre la educación 
ambiental, que  se abarco en tres áreas, propiciar una conciencia ambiental que genere 
actitudes y valores, la capacitación y orientar la educación hacia el desarrollo 
sustentable. (pf.1) 
La conferencia que se dio en Rio en 1992 permitió conocer nuevas propuestas sobre el 
desarrollo sostenible que implicara abordar mejoras estrategias en el tema relacionado al 




La educación ambiental procura ser una salida a la crisis ambiental, en el cual se refleje un 
cambio de actitud y conducta de los individuos en el que se pueda abordar un desarrollo 
sostenible, en el cual los hombres, la economía y naturaleza puedan vivir en armonía. 
Psicología social  
El campo de la psicología social surge a partir de conocer las actitudes que tiene el ser 
humano, ya que interviene entre el proceso cognoscitivo, el proceso emocional que la 
persona desarrolla y las acciones y el comportamiento que manifiesta el ser humano ante el 
entorno. 
Rodríguez (1987) manifiesta:  
La psicología social nos menciona sobre las actitudes y su importancia en la 
explicación y comprensión de los comportamientos conductuales y su importancia 
en la práctica en el ámbito de la educación, operacionaliza a partir de aquello que se 
ha dado en llamar ‘el cambio de actitudes" y que día a día cobra más importancia y 
se considera relevante para cualquier estrategia que se debe poner en marcha para 
acercarse a los objetivos de un proyecto que se tenga en cuenta la participación de 
los individuos de una comunidad. (p.2) 
Según el texto citado resalta que este campo de la psicología esta aplicado a las acciones y 
actitudes del sujeto entorno a la el objeto estudiado, a partir de ellos es que se pone en marcha 
el querer describir las actitudes de los estudiantes con respectos al medio ambiente. 
La actitud  
En lo que concierne con el proceso de la actitud varios autores manifiestan su postura dentro 
de lo que concierne al concepto general de la actitud y sus componentes. 
Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado (2007) señala: “hablar de actitudes se hace referencia 
al grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la 
realidad convencionalmente denomido objeto de la actitud” (p.440) 
A partir de lo expuesto se puede hacer referencia sobre el grado positivo o negativo que la 
persona pueda tener sobre el medio ambiente, ya sea en el aspecto cognitivo, afectivo o 
conductual.  




Es un estado mental o neuronal de predisposición, estructurado mediante la 
experiencia, que desempeña una influencia dinámica, como respuesta del individuo 
a los objetos y situaciones con lo que se relaciona (Allport, 1935). La actitud es un 
juicio evaluativo (bueno o malo) de un objeto, la actitud representa la predispocisión 
favorable o negativa del iindividuo hacia el objeto actitudinal. (p.126)  
La experiencia, las creencias y las costumbres son ejes para que la persona  desarrolle su 
actitud, entorno a una inclinación favorable o desfavorable hacia el medio ambiente que los 
rodea. 
Worchel et al (2009) recalca: 
Las actitudes se desarrollan a partir de las información cognoscitiva, afectiva y 
conductual, las evaluaciones de los objetos se basan en el conocimiento y las ideas 
sobre ellos (información cognoscitiva), reacciones emocionales y sentimiento 
(información afectiva) y conductas y respuestas (información conductual) (p.127)  
La actitud  que desarrolla la persona entorno a la información que este recepciona se plasma 
como ideas, sentimientos y respuestas sobre lo que observa, siente y comporta sobre su 
entorno. 
Rodríguez (1991) define: 
La actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 
dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone 
a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos ha dicho objeto. Las 
actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser observables 
directamente pero sujetas a inferencias observables. (p.45) 
Una actitud es la tendencia o predisposición aprendida, entorno  a  situaciones, ideas, objeto, 
u objetos materiales, una persona o grupo de personas. Conjunto de creencias y de 
sentimientos que nos predisponen a comportarnos de una determinada manera frente a un 
determinado objeto 
El ambiente y la cultura son aspectos naturales y sociales como parte del crecimiento de toda 
persona y esto predispone a su desarrollo ya sea cognitivo, emocional, físico y psicológico 




La función de las actitudes: 
Según Morales et al. (2007) menciona las siguientes funciones: (p.460, 461)  
Función de organización del conocimiento: el conocimiento proporciona control 
sobre el medio ambiente para ello la mente debe estar cohesionada, organizada y dar 
respuesta coherente sobre el entorno, consiguiendo una mejor adaptación al ambiente 
con el que interactuamos (Allport, 1935), (p.460, 461) 
De acuerdo a las acotaciones del autor, hace referencia al tener un proceso neuronal 
organizado y estructurado prevalecerá una mayor disponibilidad en cuanto al proceso de 
nuevas informaciones sobre el medio ambiente.  
Función instrumental o utilitaria: las actitudes ayudan a la persona a que le faciliten 
recompensas y no castigos.    
Se basa en que las actitudes sirvan para ayudar a la persona a integrarse a su ambiente y a 
adoptar un comportamiento con su comunidad o el ambiente y sea aceptable.  
Función de identidad y expresión de valores: la expresión de las actitudes permité acceder a 
los individuos enseñar sus principios y valores, e identificarse con los personas  que 
compartan actitudes parecidas. (Katz, 1960).  
Se basa en la expresión de la actitud que tiene la persona, el poder reflejar dicho 
comportamiento consistirá, en el poder acercarnos a otras personas con similares actitudes y 
sirvan para una mayor aceptación. 
Según Worchel et al. (2009) menciona las siguientes funciones: (p.128) 
Función Utilitaria: las actitudes sirven para maximizar las recompensas y minimizar los 
castigos.  
Función de conocimiento: las actitudes ayudan a que los observadores comprendan su 
entorno al proporcionar evaluaciones resumidas de objetos.  
Función expresiva de valores: las actitudes expresan los valores y la identidad de los 
individuos a los demás. 




Según Rodríguez (1987) “conocer la actitud cumple con la función dentro de la personalidad, 
el de poder comprender y explicar las conductas que  manifiestan las personas en base a su 
actitud ante  la sociedad” (p.3) 
Describir la actitud como acciones negativas o positivas, que realiza una persona ante algún 
objeto o acción, va más allá de eso es un instrumento que mediante aprendizajes positivos  
permite  modificar conductas, acciones y  comportamientos en base a la preservación y 
conservación del medio ambiente. 
En consecuencia hablar de evaluaciones sobre las actitudes medio ambientales permite 
conocer en cuanto la persona actúa favorable o desfavorablemente dependiendo de qué 
aspectos predispones a actuar sobre el ambiente.  
La formación de las actitudes  
Rodríguez (1987) en lo que concierne:  
Las actitudes como proceso de aprendizaje se forman a partir de la interacción en el 
proceso de socialización, de toda persona, el que facilita el aprendizaje de actitudes. 
La socialización entre el niño y el medio que lo rodea da lugar a la internalización en 
el conjunto de normas y valores impuestos por la cultura. Es así que a través de la 
internalización de roles, se van formando las actitudes del individuo frente a los 
múltiples objetos de orientación de su conducta, estando este proceso en íntima 
conexión con el desarrollo genético y con la posición funcional en el campo 
psicosocial. (p.9) 
Las actitudes se desarrollan por medio de la interacción del individuo con el medio ambiente 
y su cultura, es así, que por medio  de la socialización, el niño interioriza cierto aprendizaje 
y va asimilando sus ideas, creencias, afectos y conductas  sobre el objeto de estudio. 
Dimensiones de la actitud  
Las dimensiones o componentes que sujeto desarrolla frente  al medio natural son el aspecto 
cognitivo, afectivo y conductual. 
Dimensión cognitiva  
Morales et al. (2007) explica: el componente cognitivo incluye los pensamientos y creencias 




De acuerdo al autor todo lo relacionado con el proceso mental son  los conocimientos, 
pensamientos, creencias de la persona lo relacionan con el objeto, situación o medio 
ambiente. 
Morales et al. (2007)  además:  
Las actitudes están vinculadas con los pensamientos o creencias que la persona 
desarrolla sobre el objeto de la actitud, es así que se  basa en  juicios sobre lo que nos 
gusta  o con lo que estamos de acuerdo, en función de lo que pensamos sobre las 
cualidades positivas y negativas que posea el objeto de actitud. (p.463) 
Si bien es cierto que el componente cognitivo son las ideas o pensamiento que el niño tiene, 
pero antes, se da la  percepción y la representación del objeto o situación y a partir de ellos 
es que  se desarrolla las ideas o creencia sobre dicho objeto. 
Worchel et al. (2009) asume: 
 La manera que evaluamos un objeto está influida por lo conocemos o creemos de la 
(información cognitiva), el modelo de las actitudes más conocido que vincula 
creencias y evaluaciones (Fishbein y Ajzen, 1975) habla sobre seres racionales, 
pensadores deliberados que actúan a partir de nuestros conocimientos de aquí el título 
“acción razonada” esta teoría es un modelo general de las relaciones entre actitudes, 
creencias, presión social, intenciones y conducta. (p.129) 
Por otro lado Rodríguez (1987) sostiene: El componente cognitive o cognoscitivo, está 
presente en las opiniones y se refiere a los conocimientos que se tengan acerca del objeto 
actitudinal.” (p.4) 
Manifiesta todo lo relacionado a los conocimientos, opiniones e ideas que tiene la persona 
sobre un objeto o acción.  
Para Rodríguez (1897) citado en  Fernández (2014) explica:  
El componente cognitivo, es el conjunto de las percepciones del objeto o imagen 
cognitiva  que forma una actitud, es decir que exista una representación del conjunto 
de  información que conocemos sobre el objeto. Las actitudes surgen de objetos de 





Las actitudes son manifestaciones sobre las creencias o hechos de la persona sobre algún 
material o acción que conoce la persona. 
El aspecto cognoscitivo se refiere a los conocimientos y sistemas de creencias del individuo 
acerca de la situación real de su entorno, podemos expresar en base a la teoría sobre el medio 
ambiente, la persona durante su formación a desarrollado creencias, situaciones y hechos 
sobre el medio ambiente, es así que interioriza aspectos como el conocimiento del agua, 
animales, plantas, la energía y otros factores que implican componentes del medio ambiente 
entorno a ello es que desarrolla cierto grado de actitud cognitiva hacia el medio ambiente. 
Todo actitud reforzada en base a valores no podrá ser cambiada o modificado más bien se 
encuentra firme. 
Dimensión afectiva  
Morales et al. (2007) refiere: el componente afectivo, agrupa los sentimientos y emociones 
asociados al objeto de actitud. (p.459) 
A través de nuestras experiencias las persona vinculan emociones de afectos a personas, 
objetos o situaciones, de ahí que surgen las creencias que obtienen  sobre el objeto evaluado. 
Sin embargo Worchel et al (2009) menciona: Zajonc preciso que las respuestas afectivas 
pueden anticipar a la cognición,  propuso que la expocisión repetida a un objeto conduce a 
una actitud más favorable. 
Según lo expuesto, se basa en la repetición hacia un objeto o situación que permite a la 
persona estar  más afiliado a dicho objeto o situación, por lo que termina por tener un aprecio.  
Rodríguez (1987) afirma:  
Componente afectivo o emocional se refiere: a la corriente emocional o afectiva que 
vincula al individuo con el objeto de actitud. En las actitudes positivas, ese tono 
afectivo será de agrado, simpatía y hasta de amor por el objeto, mientras que en las 
actitudes negativas el tono será de desagrado, antipatía, y hasta odio. (p.5)  
A partir de lo citado, hace referencia al conjunto de sentimientos de una persona con un 
conjunto equidistante sobre los sentimientos ya sea positivo y negativo en el cual se 
encuentra la neutralidad. Para poder llegar a influir sobre esto es necesario aumentar o 




Rodríguez (1897) citado en Fernández (2014) explica: Componente afectivo, hace referencia 
a los sentimientos o emociones que se perciben en contra o a favor del objeto determinado. 
Es  el componente que nos hace expresar rechazo o aceptación hacia un objeto (p.10, 11) 
Paramo y Gómez (1997) sostiene: “El componente emocional es la postura afectiva como 
sentimientos, preocupaciones, sensaciones hacia el entorno.”  (p.245) 
La persona desarrolla una posición afectiva o  emocional en favor o en contra sobre el medio 
natural  en base a sus componentes como el: agua, las plantas, animales, la energía etc., es 
así que puede desarrollar sentimientos a favor o en contra sobre algo determinado. 
Dimensión conductual  
Morales et al. (2007) componente conductual, recoge las intenciones o disposiciones a la 
acción asi como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. (p.459)  
La conducta que se produce un nexo con el objeto, aporta información importante para la 
formación de nuestras actitudes. 
Worchel et al. (2009) menciona la teoría de la percepción de Bem, quien postulo que 
hacemos juicios acerca del yo de igual manera a como los hacemos sobre los demás; es decir 
inferimos estados internos a partir de conductas elegidas libremente. (p135) 
Las personas al observar la conductas de otras personas hacia la percepción de algún objeto 
o situación, suelen inferir respuestas entorno a ello. 
Rodríguez (1987) señala:  
El componente reaccionar o volitivo: este componente es la predisposición de la cual 
hablamos al definir las actitudes, y supone una tendencia a actuar en una determinada 
dirección de acuerdo con las  pautas fijadas por los otros dos componentes si éstos 
son consistentes entre sí o de acuerdo a cual delos dos tenga más fuerza si hay 
inconsistencia entre los componentes afectivos y cognoscitivos. (p.4, 5) 
Es la tendencia a desarrollar una determinada conducta. Para influir sobre el aspecto 
conductual es necesario desarrollar y aplicar un programa de refuerzos y sanciones como las 




Rodríguez (1897) citado en  Fernández (2014) explica que el componente conductual hace 
referencia a abarcar la voluntad o a la disposición a la acción, como las conductas 
determinadas hacia el objeto de actitud. (p.10, 11) 
Paramo y Gómez (1997) El elemento conductual se refiere a como reconocer de qué forma 
actúa o actuaría el individuo con base al entorno. (p.245) 
La conducta de la persona puede ser modificada siempre y cuando vea un vínculo armónico 
o se muestre  actitudes positivas hacia la conservación y preservación hacia el ambiente, 
resaltando en si principios de comportamiento positivo en favor a la sociedad. 
Psicología Ambiental 
En lo que concierne a la psicología ambiental, es el campo de estudio sobre la relación del 
ser humano hacia el medio natural, de qué manera se relaciona, es así, que ambos campos 
de estudio son importantes para definir el presente estudio. 
Abella y Foguel, (2000) Citado en: Castro y Sullca (2014) afirma:  
La Psicología Ambiental investiga los comportamientos asociados al medio 
ambiente, conocer las actitudes hacia el medio ambiente y su relación con el 
comportamiento humano, de adquirir una actitud favorable de las personas hacia la 
conservación del medio ambiente, dándose un comportamiento más considerado 
hacia el medio ambiente. La psicología social y ambiental son fundamental para 
encaminar el desarrollo sostenible a partir de las problemáticas ambientales 
singulares y generales de cada región y del país, partiendo de los propios recursos 
para generar estrategias para implementarlo. (p.34) 
Baldi y García (2006) asume: La Psicología Ambiental, tiene como fin el estudio de la 
relación entre el ambiente físico y la conducta del ser humano, aspectos cognitivos y 
perceptuales, en diversos ámbitos sociales que producen los factores ambientales.  (p.160) 
La Psicología Ambiental es un área que nos permite conocer la formación de las 
percepciones que tiene el individuo sobre el medio ambiente y de qué manera aborda sus 
actitudes en la vida cotidiana. 
Baldi y García (2006) (p.163) menciona: variables personales que se trabajan en psicología 




Personalidad: hace referencia a la manera de pensar, sentir y actuar de la persona. 
Actitudes: Son la disposición a aceptar o rechazar objetos o situaciones. 
Motivos: Las disposición que acercan al individuo a la práctica de conservación se llaman 
motivo pro ambiental.  
Creencias: es la disposición a relacionar situaciones significativas sobre la tendencia a actuar 
sobre la sociedad. 
Conocimiento: se obtiene de la interacción con el medio ambiente  
Habilidades: Mediante el conocimiento, realizar acciones instrumentales que resuelvan 
problemas sobre protección del medio.  
Competencias pro ambiental: conjuntos de capacidades que la persona puede utilizar frente 
a una situación. 
El niño y su intereccion con la naturaleza  
El niño desde los primeros años de vida es receptor de la información que capta de su 
entorno, es asi que al interactuar con el medio natural, descubre nuevas percepciones, por lo 
tanto es un ser que puede manipular o palpar objetos que se le presenten de una manera 
interactiva y novedosa.  
Barraza (1998) manifiesta:  
Los niños en las edades  de  2 a  5 años se encuentran en un proceso de indagación 
por descubrir y conocer su entorno, la etapa en la que se encuentra se llama sensitivo-
motora ellos expresan el interés por lo que rodea para ello recurren a la exploración 
de su medio natural. (p.2)  
Es así que el niño es explorador de todo su medio natural, a su vez  necesita las herramientas 
necesarias para descubrir a partir de prácticas, valores, cultura y cuidado hacia los 
componentes de la naturaleza. 
Barraza (1998) afirma:  
Los niños en los primeros años son receptivos y observadores por naturaleza, es asi 




positivos, propiciarles ideas y  pensamientos acerca de la conservacion orientados a 
la participación activa, consciente y responsable sobre la naturaleza.  (p.2) 
En educación inicial es parte fundamental propiciar y complementar hábitos, actitudes y 
comportamientos, es así que la escuela es un momento preciso e indicado para trasmitir 
mensajes, pensamientos positivos y conservacionistas entorno al cuidado del medio 
ambiente, a su vez propiciarle el desarrollo de acciones ambientales en diversos momentos 
dentro de las horas de clase, fomentando en ellos, la  construcción de  aprendizajes valiosos 
para la vida. 
Barraza (1998) menciona:  
Los niños  establecen un vínculo con| la naturaleza, ellos  exploran y descubren el 
medio natural mediante su interacción con él, permitiéndole conocer e identificar el 
mundo que le rodea y fortalecer su desarrollo. En esta etapa la participación de los 
padres es importante para proteger un sano desarrollo moral, afectivo y social. Las 
actitudes de los padres influyen en la formación de hábitos y valores de los niños. 
(pf.2,3) 
Los padres son el nexo importante con la educación, poder fortalecer los valores y hábitos 
desde casa, enseñarle con acciones positivas sobre el medio ambiente, los animales, el 
reciclaje, el uso correcto del agua etc.  
Barraza (1998) afirma: 
En esta estapa de la escuela y la enseñanza impartida por la maestra desempeñan una 
labor fundamental en la formación de la actitud ambiental en el niño, la interacción 
que existe entre la persona y su ambiente es a través de la educación, la primera etapa 
de un niño es importante y se  llama la etapa de adaptación, los infantes en las edades 
de 0 - 5 años se encuentran en el proceso de adaptación entorno a su medio ambiente. 
(pf.3) 
También en esta etapa todo niño aprende jugando es por ello que es importante que 
despertemos su imaginación, la manipulación por los materiales que ellos pueden manipular 
y puedan darle un nuevo valor con objetos que están por desechar. 
Así mismo la formación del niño durante la escuela debe basarse entorno a moldear su 




ambiente, en esta edad el niño está más propicio a ser moldeado y  desarrollar actitudes 
positivas sobre la naturaleza, así mismo en esta etapa, todo niño aprende jugando es por ello, 
es importante que despertemos su imaginación, la manipulación con estrategias entorno a 
una educación ambiental, cuentos elaborados con materiales reciclables que sea interactivos 
y con contenido ecológico, asi mismo teatrines, materiales didácticos que desarrollen un 
pensamiento positivo. 
Araya (2012) asume: 
El cuidado de la conservación y preservación del ambiente y la protección de especies 
y recursos del medio ambiente es responsabilidad de todos, para ello es fundamental 
propiciarle a los niños buenas prácticas ambientales, interactuar con la naturaleza 
mediante la observación, experimentación y el descubrimiento permitirá crear un 
lazo con el medio natural y será más valioso cuidar aquello que sienten parte de sí 
mismos.  
El niño desde que empieza a formarse en los primeros años de vida, va asimilando lo que 
observa en su entorno es por ello que es necesario que se le facilite los recursos y prácticas 
hacia el cuidado del medio ambiente. A su vez comenzar a sensibilizar y propiciar 
conocimientos entorno al medio ambiente. 
Actitud ambiental  
Es la relación entre la psicológia social y ambiental ambas partes del estudio sobre el ser 
humano hacia su relación con el medio ambiente. 
Baldi y García (2006) expresa: 
La actitud hacia la conservación del medio ambiente está compuesta por las creencias 
o cogniciones que mantenemos al respecto, el afecto que sentimos hacia el entorno 
natural y el comportamiento ecológico. Las actitudes ambientales son la base para 
que el individuo decida dónde quiere vivir, y si se encuentra satisfecho o no con el 
ambiente donde habita. (p.163) 
Conocer las actitudes de los niños es necesario para poder conocer el grado de actitud sobre 
el medio ambiente. La conservación ambiental son las medidas que se toma en base para 
cuidar, proteger y mantener componentes como la fauna, flora, parques y reservas  naturales, 




Barraza (1998) reafirma: 
El principio de la crisis ambiental inicia de las actitudes de las personas. Una actitud 
expresa, la creencia, un sentimiento, emociones, una posición a favor o en contra 
sobre un objeto o acción, dánsose una predisposición aprendida. Para ello la cultura 
es determina la forma de pensar, sentir y el actuar de la individuos sobre al medio 
ambiente. (pf.1)  
A partir de lo citado se puede hacer mención a que las personas han optado por una posición 
nada favorable con su ambiente, por lo que existe una falta de vulnerabilidad hacia el medio 
en el que viven, mostrándose así una ciudad poco preservada y conservada con residuos de 
desperdicios y materiales contaminantes, viéndose afectado y siendo solo observada sin 
ninguna manipulación de mejoría.  
Cachay y Puyo (2015)  expone, es una organización duradera de creencias y cogniciones en 
general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra del ambiente, del entorno inmediato 
que predispone a una acción coherente del niño con las cogniciones y afectos relativos hacia 
la conservación del ambiente en general e inmediato.(p.41) 
A partir del texto anterior nos menciona que la actitud se desarrolla en la persona a partir  
creencias, conocimientos que tiene y a su vez este lo asimila con afectos positivos y 
negativos y lo interioriza en la conducta que lo establece ante la naturaleza. 
Baldi y García (2006) manifiesta: 
Es muy importante estudiar y conocer las actitudes hacia el medio natural y la 
relación con el comportamiento, con el fin de obtener una actitud favorable de las 
personas hacia la conservación del medio ambiente, para que se de un 
comportamiento y conducta con valores ambientales. (p163) 
Las personas tienen una actitud ya definida de acuerdo a su costumbres o tradiciones como 
parte de su desarrollo, es así, que la única manera que se genere un cambio es el de propiciar 
una educación ambiental, capaces de adquirir nuevas actitudes positivas frente al medio 
natural, que sea capaz de generar nuevas actividades vivenciales sobre la conservación del 




La toma de desiciones ya sea  negativas o positivas frente al ambiente, son estructuras 
cognitivas, afectivas o conductuales que pueden ser moldeadas a nuevos aprendizajes 
significativos en base  a la preservación del medio ambiente. 
Baldi y García (2006) asevero: 
Resulta lógico suponer que hay que dotar a los individuos de la información 
pertinente que permita formar en ellos pensamientos, conocimientos, actitudes y 
creencias pro ambiéntales y se manifieste como conductas pro ecológica. (p.161) 
Las informaciones que los maestros puedan enseñar a sus alumnos , es el de prever y procurar 
evitar daños masivos sobre la tierra, ya que todo el ambiente que los rodea será para futuras 
generaciones, evitando enfermedades, carencias de agua, agotamiento de recursos naturales, 
alteración sobre el ambiente y sobretodo enseñarles valores ambientales, respetar y valorar 
los ecosistemas. 
La interacción que hacen los seres humanos sobre el medio ambiente ha llevado a propagarse 
una serie de problemas ambientales y como resultado el  planeta sufre un deterioro de la capa 
de ozono, y esto a su vez produce un calentamiento global a partir de la tala de árboles, la 
quema de acumulación  de basura, esto permite que ocurra un cambio climático y provoque 
desastres naturales, provocando daños irreparables en la sociedad.  
Barraza (1998, pf.4) menciona: 
La formación de valores y  buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante la primera 
infancia se consolida una buena parte del desarrollo psico-social del individuo. Por 
ello, mientras el individuo tenga una base moral sólida, será más fácil lograr un 
desarrollo conservacionista, que se basa en el valor del respeto hacia las diversas 
formas de vida. 
Para poder desarrollar una educación ambiental se debe por empezar a conocer los valores 
actitudes, creencias y comportamientos que tiene la persona y poder observar en que se 
puede mejorar e ir aplicando estrategias para mejorar actitudes positivas y procurar un 






Conservación ambiental  
Surge a partir de la práctica de mantener los componentes del medio ambiente y sobre los 
cuidados que necesiten, a su vez proteger áreas naturales. 
Rolston (2010) menciona: 
La conservación biológica empezó desde inicio de nuestra vida. La conservación 
biológica es innata, ya que todo organismo se conserva y valora su propia vida. La 
estrategia de conservación se requiere de respeto a la vida humana y la vida de todo 
el medio ambiente. (p.55) 
Los componentes del medio ambiente son el agua, el suelo, las plantas seres abióticos y no 
abióticos, estos deben ser conservados en su estado natural sin ser alterados.  
Agius (2010) asume: “La conservación debe incluir medidas de protección de la estructura, 
las funciones y la diversidad de los sistemas naturales del mundo, todos ellos soporte de 
nuestra especie; es por ello que tenemos una responsabilidad con el medio natural.” (p.104) 
El planeta cuenta con una diversidad de ecosistemas, una vegetación amplia y una fauna 
completa, pero que a su vez se encuentra expuesta por los seres humanos que realizan la caza 
indiscriminada, la tala de árboles y la explotación de minerales, a esto debemos tomar un 
posición crítica sobre el actuar de cada uno y empezar nuevas estrategias de cambio 
actitudinal. 
Al darse la utilización de  recursos naturales  deben darse propuestas conservadoras que 
protejan las especies y su calidad de vida para  un ambiente saludable para los futuros 
ciudadanos. La depredación y consumo exagerado del hombre hacia la explotación de las 
minas, contaminación de los ríos, la extinción de las diferentes especies y la naturaleza, son 
parte de una contaminación sobre el planeta. 
Mantener un ambiente saludable y conservador es una opción de todos ya que permitirá que 
nuestros propios descendientes vivan en armonía y de manera saludable en un ambiente 
cálido. Los padres deben educar con valores desde el hogar y además enseñarles con el 
ejemplo en tareas en el que ellos puedan desarrollar de acuerdo a su edad y tamaño, ya sea 
regando macetas, cerrando el caño y no lo desperdicien o guardando sus envases reciclables 




Componentes de conservación ambiental 
Los componentes del medio ambiente como el agua, la energía, la flora y fauna son recursos 
que deben ser conservados y protegidos en su manera natural sin ser alterados de su 
composición. 
Conservación del agua 
Hattingh (2010) expone:   
La Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas  lucha por países 
dañados por las sequia o desertificación, para ello se deben implementar un plan de 
acción y un abastecimiento adecuado  de los recursos hídricos a nivel regional, 
nacional y local, así poder acabar a la explotación de los recursos hídricos. (p.210) 
Es importante conocer la importancia del agua, a través de su uso racional y cuidado al cerrar 
las llaves de del caño luego de su uso, colaboración con el mantenimiento y cuidado del 
recurso hídrico evitando el derrame innecesario de agua a causa de juego. 
Calderón et al. (2010) menciona: 
La gestión ecoeficiente del agua está orientada en reducir el consumo del agua en 
una  minima cantidad indispensable y evitar su contaminación, o si se encuentra en 
estado no seguro, podamos tratarlo y recuperarlo.” (p.53) 
Uno de los recursos más importantes es el agua, es el elemento por el cual toda persona 
requiere para vivir, es por eso la importancia de lograr sensibilizar a los ciudadano es un eje 
primordial ya que ellos deben ser quienes apliquen  el ejemplo a los niños y puedan tomar 
conciencia para lograr desarrollar un actitud favorable ante un recursos tan importante como 
el agua.  
Urius (2013) precisa:“El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida por lo 
que debe prestarse especial cuidado en su uso y gestión. Se trata de un recurso limitado cuya 
disminución nos traería graves consecuencias.” (p.6) 
Se debe implementar estrategias abordando el tema eje sobre la educación ambiental, tratar 
de reducir el consumo en el hogar, en la escuela o diversos ámbitos fomentaran a la 




evitando contaminarla o poder juntar agua que ya no sirve para el humano y poder darle un 
segundo uso, desarrollar campañas de sensibilización en las comunidades.  
Urius (2013, p.6) menciona:  
Los orígenes y fuentes de contaminación son muy variados, pero los principales son: 
vertidos humanos; aguas residuales, actividades domésticas, vertederos de residuos 
sólidos; Vertidos Industriales, Aguas y líquidos residuales industriales; Vertidos 
agrícolas, uso abonos químicos y pesticidas.   
El deber de los mandos políticos tienen la responsabilidad de asumir la protección y el ahorro 
frente a los recursos hídricos, impartir leyes que dichas empresas planteen soluciones sobre 
la contaminación que imparten, el uso racional en las ciudades, que llegue limpia y sin 
contaminantes. 
Conservación de la biodiversidad 
Yang (2010) Expone. 
El principio del respeto a la naturaleza: El deber de conservar y proteger el 
ecosistema y la  biodiversidad, dependen de los seres humanos hacia la prosperidad 
de la naturaleza, La Tierra es nuestro hogar y está en crisis, por consiguiente, hemos 
de cumplir nuestro deber de cuidarla. (p.36) 
Es poder cuidar la tierra en que se vive es un tarea de todos ya que de eso depende nuestra 
realidad y futuro humano. Nuestra economía partes de la naturaleza pero también debemos 
respetar y tomar medidas de protección y no abusar de la explotación de los recursos 
naturales. 
Urius (2013) precisa “la biodiversidad comprende todas las especies de plantas, animales, 
micro-organismos y la variabilidad genética presente en ellos, además de los ecosistemas 
que forman parte.” (p.8) 
Todo ello asume la diversidad de especies de plantas, animales o microorganismos en el cual 
residen en los habitad que se encuentran en los ecosistemas, es así  que debe procurar 






Cuidado hacia los animales 
Rolston (2010) menciona: 
 “Los animales tienen derechos basados en sus intereses (teoría débil de los derechos 
de los animales; Warren, 1983) o en su condición de sujetos de vida (teoría fuerte de 
los derechos de los animales; Regan, 1983). En tanto los animales merecen nuestro 
respeto” (p.52). 
Los animales con el hecho de tener vida se le debe respetar como un ser vivo, ellos como 
todos  cumplen  una función en la tierra. Las personas deben tomar conciencia y cambiar de 
actitud negativa ante los animales sino tener actitudes pro activas favorables al cuidado de 
los animales, demostrando respeto y cariño en su trato. 
Rolston (2010) expresa, los animales pasan por diversas etapas desde que nacen y 
buscan su habitad, pasan por diversas dificultades defendiendo su vida. Los animales 
son valioso capaces de enfrentar el mundo es así que cuidan su vida hasta sobrevivir 
y cuidar de los suyos. Los animales requieren el mismo derecho, respeto y valor que 
los demás, (p.56,57) 
Los animales salvajes respetan su habitad y ellos empiezan un proceso de supervivencia 
desde que nacen. Muy distinto a los animales domésticos el cual su vida es distinta pero en 
el que también se debe valorar y respetar su vida. 
Desde años atrás se realizan prácticas de caza no legalizadas ya que las personas lo realizan 
con un fin económico sin valorar la vida silvestre y la poca conciencia sobre las especies que 
existen, causando la extinción de ciertos animales. 
Urius (2013) Menciona que la creciente población y su desarrollo, esta que trae 
consigo una extinción grave entre las especies, que dentro de poco se daría como 
consecuencia, un  desequilibrio de los ecosistemas, esta problemática solo se toma 
medida en algunos países en el cual se realizan una legislación para la conservación 
de las especies y la protección de zonas en especies de extinción. (p.8) 
Las actividades de protección que las personas deben inculcar a los más pequeños son las de 
ser respetuosos ante la vida de los animales, realizar prácticas de enseñanza cómo la de 
alimentar, acariciar y realizar actividades que favorezcan a los animales, son actividades 




Cuidado hacia las plantas  
Rolston (2010) expresa:  
Una planta no es un sujeto, pero tampoco es un objeto inanimado como una piedra. 
Las plantas no tienen fines propios, ni tampoco tienen metas en el sentido familiar 
del término. Pero las plantas están ciertamente vivas, y si nuestra ética respeta la vida, 
deberemos considerar también esa vida. (p.57, 58) 
Las plantas son factores abióticos,  que cumplen un papel importante en la sociedad el cual 
es producen oxígeno al medio ambiente  y también la absorción del gas carbónico (co2) 
medio en el que vivimos, desde ya es un motivo el poder cuidarlas con respeto. 
Rolston (2010) “Una planta, como cualquier otro organismo, con sensibilidad o se reproduce 
por su cuenta, ejecuta su programa, se abre camino en el mundo y verifica el rendimiento 
mediante capacidades de respuesta que le permiten funcionar con éxito.” (p.58) 
La fotosíntesis es el programa que realiza las plantas llamadas también seres autótrofos, ellos 
cuentan  con nutrientes capaces de realizar sus propios alimentos por ellos es importante 
conocer algunas plantas de su entorno vivencial, la  importancia de las mismas para la 
alimentación y purificación del medio ambiente y  el cuidado de las plantas del entorno. 
La conservación y el cuidado hacia las plantas en un rol de las personas que debe ejecutarse 
en forma cotidiana, desde el hogar se le puede enseñar a sembrar árboles o plantas en los 
jardines, esto siendo de gran ayuda y logrando aportar actitudes positivas en las personas. 
Rolston (2010) “Expresa que cada planta y animal cumplen una función en la vida el cual 
luchan por sus propias especies, al amenazar  con la biodiversidad conlleva al fin de la vida.”  
(p.63) 
Cada extinción de una especie ya se animal o vegetal se abre un camino hacia el deterioro 
del planeta, poniendo en riesgo el sistema y la calidad de vida del ser humano. 
Urius (2013) menciona que la deforestación es la pérdida de masa forestal (arboles, 
plantas) de un determinado territorio. Esto implica la perdida de terreno fértil y una 
importante superficie que actúa como sumidero de los gases que producen el efecto 




barcos e industria;  Construcción de pista y carreteras; Explotación de bosques por la 
industria papelera; Incendios forestales (p.8) 
La lucha con la que se encuentran los países son la disminución en la tala de árboles y como 
estrategias plantar por cada hogar árboles y a la vez regándolas y cuidándolas, ya que esto 
permitirá que absorban el dióxido de carbono el cual genera los gases del efecto invernadero 
que a su vez causan el calentamiento global, es por ello que una actividad como la de cultivar 
plantas, hiervas, flores, maceteros o arboles es una estrategia de gran ayuda que los adultos 
puedan enseñar a los más pequeños y lo puedan realizar en casa.  
 Conservación hacia el Reciclaje  
Agius (2010) “Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables, se propone 
el reciclaje o usar menos recursos a la fabricación de ciertos productos o empleando recursos 
renovables.” (p.104) 
El reciclaje debe apoyarse como una práctica desde el hogar, logrando en los pequeños una 
actitud positiva frente al reciclaje permitirá un cambio sobre la cconducta del niño, esto 
permite que tenga un mayor conocimiento, facilitando el actuar frente al medio ambiente. 
Calderón et al (2010) menciona: 
Para que se constribuya con el medio ambiente es necesario realizar el 
gestionamiento de los residuos sólidos para que contribuya a la reducción de los 
residuos sólidos, uno de ellas es la práctica de las “5R” (Reflexionar, Rechazar, 
Reducir, Reutilizar y Reciclar)” (p.52) 
Reflexionar: Las docentes deben propiciar a valorar y realizar actividades lúdicas en base a 
residuos sólidos, así los niños asumirán una reflexión en base a los impactos  dañinos e 
identificar la importancia y ventajas en base a los residuos sólidos.  
Rechazar: es propiciar en disminuir la compra de productos que deterioran al medio 
ambiente como aerosol o tecnopor. 
Reducir: Es prevenir evitar y limitar la acumulación de residuos sólidos, reducir en el uso de 
energía y el reciclaje, reduce los impactos ambientales.  
Reutilizar: Es propiciar un nuevo uso a los objetos y darle una nueva utilidad tales como;  




Reciclar: Es un método de recuperación que servirá para la fabricación de nuevos productos, 
siendo un cadena y no se acumule en el medio ambiente. 
Parte de la enseñanza en las escuelas debe empezar desde el fomentar una práctica del uso 
de las 5 R sobre el desperdicio de residuos, que cada vez más aumenta. Enseñar a reducir en 
ciertos materiales ayudaría mucho a la sociedad o logrando reutilizar ciertos objetos en 
desuso y el poder usar los diferentes tipos de contadores es gran cambio ante la sociedad. 
Un paso importante es el de agrupar los residuos sólidos en contenedores y así las maestras 
también lograran en reutilizar objetos que ya no usamos poder darle un nuevo aspecto como 
estrategia para la enseñanza en el aula.  
Urius (2013) expone lo siguiente sobre los tipos de residuos; Residuos urbanos: son 
la acumulación de “basura” de los ciudadanos; se debe hacer una buena gestión, en 
la recogida, transporte y tratamiento de estos residuos; Residuos industriales: 
escombros, elementos tóxicos  inflamable y nocivo, elementos sanitarios residuos 
peligroso y por último los agrícolas como; los pesticidas. (p.9) 
Cada día el volumen de basura va en aumento perjudicando a los ciudadanos ya que por la 
falta de educación ambiental las personas ya no suele esperar a empresas de limpieza pública 
sino que lo echan al rio o alguna zona abandona esto abastece a una acumulación de hongos 
animales roedores y hasta olores fétidos todo esto conlleva a una alta contaminación al medio 
ambiente, es por ellos que los ciudadano deben de realizar el reciclaje de residuos orgánicos 
e inorgánicos para la proliferación de bacterias, el sector del ministerio del ambiente debe 
procurar realizar un plan de acción ante las comunidades y no solo en algunos sectores sino 
en todos ya que ellos tienen ese deber ante la población, evitando una contaminación y el 
deterioro de medio ambiente y tener  actitudes positivas frente al cuidado de su medio a 
través de la forma de depositar los residuos sólidos en lugares adecuados, manifestando 
conocimiento de clasificación de residuos sólidos biodegradables y no degradables, valorar 
y participar en acciones de reciclaje de inservibles. 
Conservación de la energía  
Urius (2013) menciona:  
La conservación de la energía consiste en que las personas y empresas y comerciantes 




opten por  reducir costos energéticos y promover la seguridad económica, ya que 
también seria para su beneficio económico. (p.35) 
Reducir el uso de energía en los hogares en un opción de evitar contaminar el medio 
ambiente, ante ello las actividades que se pueden realizar son el de no usar la luz de día, 
desconectar aparatos que consuman energía. Así como el día mundial se planeta se realiza 
el apagado de la luz en símbolo a la no contaminación se debe interiorizar no solo por un día 
sino como algo cotidiano esto evitara contaminar el medio ambiente, el disminuir en el uso 
de la energía evitara el calentamiento global y que se forme los gases del efecto invernadero 
que impiden que salgan la radiación dentro de la tierra.  
1.4 Formulación del problema  
 Problema General 
¿Cuál es la actitud  hacia la conservación ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. Niña 
María, Callao- 2018? 
 Problemas Específicos 
¿Cuál es la actitud cognitiva hacia conservación ambiental que tienen los niños de 5 años de 
la I.E.I. Niña María, Callao- 2018? 
¿Cuál es la actitud afectiva hacia la conservación ambiental que tienen los niños de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao- 2018? 
¿Cuál es la actitud conductual hacia la conservación ambiental que tienen los niños de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao- 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
El presente estudio surge a partir de una práctica teórica y pertinente ya que permitirá 
describir y enriquecerla con información necesaria sobre conocimientos, confiables y 
actuales en  base a las actitudes de los niños sobre  el medio ambiente en la edad de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao, referente a la realidad problemática propiciando información 
científica para respaldar dicha investigación. 
Del mismo modo es un aporte práctico y significativo para que cada niño interiorice una 
actitud positiva, que a lo largo de su vida lo ponga en práctica y que a su vez lo manifieste 




hara presente a los parte directiva de dicha institución que podran optar por tomar medidas 
de temáticas ambientales con ayuda  de la comunidad y padres de familia en el que puedan 
reflexionar la falta de valores, preservación y conservación de nuestro ambiente en el que 
vivimos, para mejorar dicha problemática 
 A su vez pretende ser un aporte metodológica y relevante, puesto que se llevará a cabo, 
como información referencial hacia antecedentes de nuevas investigaciones que se basen en 
el tema o a fines, a partir de que estos datos podrán ser proporcionados, debe ser acorde a la 
realidad existente y sus resultados será pertinentes hacia nuevas investigaciones que se 
relacione con la actitud ambiental en educación inicial. 
En definitiva será un aporte social, el estudio contribuirá a la reflexión en los niños y conozca 
aspectos sobre los valores y cuidados entorno al medio natural. La actitud ambiental tiene 
como finalidad comprender y explorar el mundo natural.  
Esta investigación es básica- descriptiva en la Institución Educativa Niña María, Callao. Por 
ello, se hace necesario el uso de herramientas, métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos que serán puestos en práctica para dicha investigación y a partir de ellos obtener 
resultados con validez y confiabilidad, con la finalidad de que puedan ser útil a nuevas 
investigaciones. 
Este proyecto de investigación sobre la Actitud Ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. 
Niña Maria, Callao tiene el respaldo y colaboración de las autoridades del plantel educativo 
y personal docente de la Institución mencionada. 
Además, este proyecto será realizado por lo que se cuenta con recursos económicos 
pertinentes, disponibilidad de tiempo, material teórico y bibliográfico de libros e internet, es 
por ello que se dará su ejecución en la Institución Educativa con niños de 5 años, permitiendo 
identificar la actitud ambiental. 
1.6 Objetivos de la investigación  
Objetivo General 






Describir la actitud cognitiva hacia la conservación ambiental que tienen los niños de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao- 2018 
Describir la actitud afectiva hacia la conservación ambiental que tienen los niños de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao- 2018 
Describir la actitud conductual hacia la conservación ambiental que tienen los niños de 5 
























2.1 Diseño de investigación 
Enfoque 
La presente investigación responde a un enfoque cuantitativo debido a que luego de la 
aplicación del instrumento, los datos son recolectados para luego pasar a la base de datos, 
para finalizar con el análisis estadístico. 
Al respecto Hernández, Fernández y Batista (2014). “La investigación cuantitativo se 
fundamenta porque se  utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías.” (p.9) 
Tipo 
La presente investigación es de tipo básica ya que asume la postura de describir la realidad 
de acuerdo a los posturas y teorías de la variable . Al respecto Hernández et al. (2014)  
“Señala que la investigación básica responde a los problemas teóricos sin modifica el hecho 
o fenómeno de estudio.” 
Nivel  
Hernández et al. (2014) los estudios descriptivos se fundamenta en describir, explicar las 
propiedades y los perfiles de individuos, población, objetos ,etc. que este sujeto a un análisis. 
(p.91) 
El presente estudio es descriptiva ya que pretende describir las variable entorno a  mi 
población . 
Método 
El presente estudio corresponde a una investigación no experimental. El diseño no 
experimental no requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus 
posibles resultados. 
 Al respecto Hernández et al. (2014, p.94), se refiere a un estudio en el que no se manipulan 




Diseño propiamente dicho 
Corte 
La presente investigación es no- experimental  de corte transversal. Según Hernández et al. 
(2014, p.159) los cual se da  cuando se  recolectaran los datos en un solo  momento, con el 
fin de describir la variable y analizarlo en un momento dado.  
El diagrama del diseño  
                                                                  M -----------------  O 
Donde: 
M = Es la muestra del estudio  
Ox = ES La observación y medición de la variable independiente del estudio Actitud  
ambiental 
2.2 Variables, Operacionalización  
Variable 1: Actitud de conservación Ambiental  
Baldi y García (2006)  La actitud hacia la conservación del medio ambiente está compuesta 
por las creencias o cogniciones que mantenemos al respecto, el afecto que sentimos hacia el 
entorno natural y el comportamiento ecológico. Las actitudes ambientales son la base para 
que el individuo decida dónde quiere vivir, y si se encuentra satisfecho o no con el ambiente 
donde habita. (p.163) 
Definición Operacional 
La variable actitud ambiental será observada en tres dimensiones, la primera es la actitud 
cognitiva el cual va a medir los conocimientos e ideas el cual consta de 5 items, la segunda 
dimensión es la dimensión afectiva el cual va a medir las emociones y sentimientos el cual 
consta de 4 items y la tercera dimensión conductual el cual mide la conducta y 
comportamiento el cual consta de 12 items, será evaluado por un cuestionario valorado en 




Tabla 01. Matriz de Operacionalización de la variable Actitud Ambiental 
Variable   Definición conceptual Definición 
operacional  
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y medido en 
una escala 




Observa el cuidado del uso racional del agua  
Observa las actividades de protección a las plantas  
 Observa las actividades de  respeto a los animales. 
Observa el uso correcto del manejo adecuado de los residuos sólidos. 
Observa las imágenes de actividades del uso  racional de energía. 
 ¿Cuál es el uso correcto del agua, cuando se cepilla los dientes? 
¿Cuál es el uso correcto del cuidado de las plantas? 
¿De qué manera cuidamos nuestros animales? 
¿Dónde debemos arrojar la basura? 








Expresa el cómo se sintió, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio. ¿Cómo te sentiste, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio? 
¿Cómo te sentiste cuando Jaimito dejo de botar la basura al rio? 
¿Cómo te sentirías, si no existiera el agua y los animales, las plantas?  
¿Cómo te sentiste cuando Juanito dijo ¡Desde hoy te cuidaré y no dejaré que nadie arroje basura al rio nunca más!? 
 Actitud 
conductual  
Reacciona sobre el cuidado del uso racional del agua  
  
Reacciona sobre las  actividades de protección a las plantas  
 
 Reacciona sobre  las actividades de  respeto a los animales. 
 
Reacciona sobre el uso correcto del manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 
En la escuela luego de terminar de lavarte las manos: Cierras el caño     o dejas el caño abierto. 
En la escuela al momento de lavarte las manos: usas el agua necesaria o juegas con el agua.                
En la escuela cuando observas el caño abierto: Cierras el caño o No te importa que se desperdicie el agua. 
En el jardín de la escuela tomas iniciativa  para: Regar  las plantas o No te importa que se marchite las plantas 
En el jardín de la escuela: Cuidas las flores del jardín    o arrancas las flores del jardín 
En el jardín la escuela: Proteges los maceteros   o  maltratas los maceteros  
Al observar un animal: Lo tratas  con respeto   o pateas u otra acción negativa. 
Al  momento que se te acerca un animal: Lo acaricias      o lo asustas. 
Al observar un animal, tomas iniciativa para: Darle de comer   o lo ignoras. 
Después del refrigerio depositas las envolturas, de acuerdo a su clasificación: En los tachos orgánicos e inorgánicos  o  en el suelo 
Colaboras con  acciones  del reciclaje,  como clasificar residuos de acuerdo al color del contenedor. Si o no.                                                                                 




2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández et al. (2014) La calidad de un estudio de investigación consta con precisar 
y delimitar la población con la que se trabajara entorno al problema.  Para ello se sitúan de 
acuerdo al lugar, tiempo y las necesidades. (p.174) 
Para este proyecto de investigación la población en el cual se trabajara, se encuentra 
conformado por niños de 5 años del turno de la mañana y tarde de la I.E.I. Niña María. 
Llegando a una población de 106 alumnos, el cual se encuentra distribuidas en aulas 
“SINCERIDAD Y CARIÑO” 
Turno Mañana 
Tabla 02.  
Distribución de la población de niños del turno mañana de la I.E.I. Niña María –Callao  
I.E.I. Aulas  Niños  Niñas  Total  
Inicial  Sinceridad  16 11 27 
Niña Maria  Cariño  13 13 26 
Total de alumnos     53 
Fuente: Nomina de la I.E.I. Niña María  
 
Turno Tarde 
Tabla 03. Distribución de la población de niños del turno tarde de la I.E.I. Niña María –
Callao  
 I.E.I. Aulas  Niños  Niñas  Total  
 Niña Sinceridad  15 11 26 
 Maria  Cariño  14 13 27 
Total de alumnos     53 




El presente estudio no presenta la técnica de muestreo  probabilístico ni no probabilístico , 
ya que se ha considerado para esta investigación una muestra censal, ya que se tomara en 
cuenta la población constituida por los 106 niños de ambos turnos. Por lo tanto el instrumento 
será aplicado de manera censal. Así mismo Tamayo (2003, p.176) explica que la aplicación 
censal consiste que la población total será analizada.  
Unidad de análisis  
Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.302) la unidad de análisis viene a ser las personas, 
contextos o eventos a evaluación el cual se recolectaran datos. Así mismo en esta 
investigación cada niño y niña de 5 años vienen a ser la unidad de análisis a evaluar. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica son los procesos metodológicos de la aplicación de los instrumentos, en el 
presente estudio se utilizó una encuesta como técnica,  para poder extraer datos de acuerdo 
a lo que se trabajara con los niños e identificar sus componentes de la actitudes en la I.E.I. 
Niña María y poder obtener la información pertinente. 
Bizquerra (2004) asume que los estudios de encuesta son muy utilizados en el ámbito 
educativo por su aparente facilidad para la obtención de datos y son útiles para la descripción 
y la predicción de un fenómeno (p.233). 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que es el proceso de recolección de 
datos se basa en registrar sistemáticamente, que sea válido y confiable entorno a la conducta 
y la realidad observada mediante un compuesto de categorías. (p.65). 
Instrumento 
Hernández, et al (2010) menciona que un instrumento es el compuesto de ítems que consiste 
en medir la reacción de la persona. Cuando se construye un instrumento, el proceso más 
lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los 
indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías. (p.211) 
El instrumento utilizado en este estudio fue el cuestionario,  
Hernández et al. (2010) menciona que el cuestionario es un documento que contiene 
preguntas variadas que mide al sujeto, con ello se recolecta los datos. Asi mismo las 




las posibilidades de respuesta a los niños, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser 
dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. Resultan 
más fáciles de codificar y analizar. (p.217) 
 
Instrumento: Actitud ambiental  
Tabla 04: Ficha técnica del instrumento para evaluar la Actitud  ambiental 
                                                                 Ficha técnica                            
Nombre                    :                                CUESTIONARIO 
Autora                           :                                Castro  Curasma Reymunda 
                                                                       Sullca Paucar Zayda 
Año de edición      :                                2015 
Aplicabilidad:                                                Estudiantes de 5 años  
País                          :                         Perú 
Tiempo de Duración     :                               Alrededor de 1 hora  
Fuente: Cuestionario elaborado por Castro y Sullca (2015)  
Niveles de aplicación: El instrumento es una cuestionario con imágenes, que está 
conformado por 21 ítems, divididos en tres categorías: de las cuales 5 evaluan el componente 
cognitivo, 4 el componente afectivo y 12 el componente conductual. 
La escala y valores para este instrumento son: 
Medición: 
Si (1)  
No  (0) 
Actitud ambiental: 
Baremo General. Categorías  




Actitud ambiental regular: 10-15 
Actitud ambiental mala: 4-9 
Dimensión cognitiva: en esta dimención nos permite evaluar los conocimientos sobre lo 
que piensa el niño entorno a la conservación del medio ambiente con respecto al agua, 
plantas, animales y al reciclaje, para ello se utilizara la técnica de la encuesta y el 
cuestionario.  
Baremo: 
Actitud cognitiva buena: 5-6 
Actitud cognitiva regular 3-1 
Actitud cognitiva mala: 1-2 
Dimensión afectiva: en esta dimención nos permite evaluar los sentimientos sobre lo que  
el niño siente entorno a la conservacion del medio ambiente con respecto al agua, plantas, 
animales y al reciclaje, esta dimensión se mide con un cuento “el rio y el niño” para ello se 
utilizara la técnica de la encuesta  y el instrumento hoja de aplicación. 
Baremo: 
Actitud afectiva buena: 3-4 
Actitud afectiva regular 2-2.9 
Actitud afectiva mala: 0-1 
Dimension conductual: en esta dimención nos permite evaluar las conductas  del niño 
entorno a la conservación del medio ambiente con respecto al agua, plantas, animales y al 
reciclaje, para ello se utilizara la técnica de la encuesta y cuestionario.  
Baremo:  
Actitud conductual buena: 9-12 
Actitud conductual regular 5-8 





Hernández et al. (2010) afirma “la validez en términos generales, se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide las variables que pretende medir y conduce a conclusiones 
válidas”. (p.243).  
Hernández et al (2010) así mismo la validez del contenido se obtiene mediante las opiniones 
de expertos y al asegurarse que las categorías del instrumento lleven relación con la 
definición de la dimensiones y sea aplicable al momento de medir la acciones del sujeto, en 
ocasiones se requiere de un muestreo aleatorio simple. (p.304) 
Para la validación del instrumento se necesito la evaluación de tres jueces de la carrera de 
Educación, con el fin de efectuar la verificación precisa de los ítems, para ellos se le 
proporciono un documento de validación para la valoración de datos, luego de los resultados 
de evaluación se obtuvo los siguientes calificaciones. 
 Tabla 04. Calificación del instrumento de la validez del contenido a través de juicios de 
expertos  







Céspedes Suarez Anny  
Ruiz Arango Alicia  





Fuente: Elaboración propia.  
Confiabilidad y fiabilidad 
Hernández et al (2014) Señala que la confiabilidad de un instrumento  consiste en el grado 
o porcentaje de luego de una practica reiterada a la persona se vuelven a obtener resultados 
similares. (p. 200) 
Merino y Chárter (2009) En la estimación de la consistencia interna mediante, el coeficiente 
KR-20, y su forma más general que es el coeficiente alfa (Cronbach, 1951), uno de los 
criterios para su elección es ver las características estructurales y funcionales. 
Para este estudio el coeficiente que se uso para la confiabilidad  fue la prueba estadística de 




interna fueron los valores 0 y 1. Lo que se obtuvo fue un resultado de confiabilidad de  0.81, 
por lo tanto es un instrumento fiable. 
Tabla 05. Confiabilidad del instrumento  
Instrumentos Kuder Richardson N° Elementos 
Actitud Ambiental 0.81 21 
              Fuente: Prueba Piloto, reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Figura 1. Fiabilidad del instrumento  
                          Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 Donde: 
n: El número de ítems 
p: es la proporción de estudiantes que responden correctamente al Ítems 
q: es la proporción de estudiantes que responden incorrectamente al Ítems 
S2T: Varianza de la suma del puntaje total de los ítems 
2.5 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo  
El análisis descriptivo se utilizara luego de obtener los resultados de la aplicación del 
instrumento, para luego analizar la base de datos usando el programa IBM SPSS Stastistics, 
siendo procesados para la verificación de los datos y así mismo obtener la tabla de 
frecuencias, el porcentaje y los graficos, y realizar la interpretación pertinente.  
2.6 Aspectos éticos 
Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta la previa autorización de la I.E.I. 
para la investigación, así mismo será objetivo y veraz al momento de abarcar la realidad 




La investigadora asume y brinda su compromiso a respetar la originalidad de los resultados, 
la confiabilidad de los datos obtenidos por la I.E.I. Niña María, y la identidad de los 
participantes del  presente trabajo de investigación. 
Se respetara los datos de los autores que se utilizarón para la elaboración del marco teórico 
y metodologico, sin ser alterados de dicha investigación, así mismo se citará a los autores, 
según el requerimiento de las normas internacionales (APA). Además los datos de los 



























3.1. Análisis descriptivo 
Como se observa en la Tabla 06 y Figura 02, los niños (a) que participaron en la evaluación 
entorno a la actitud ambiental se evidencio una mala actitud de 6,6%, mientras que la actitud  
regular  representaron el 49,1%  y por ultimo en la actitud buena representaron el  44.3%.  
Tabla 06.  
   
Actitud Ambiental  de  los niños participantes de la I.E.I. Niña María-Callao 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALA 7 6,6 6,6 6,6 
REGULAR 52 49,1 49,1 55,7 
BUENA 47 44,3 44,3 100,0 
Total 106 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 02. 























Dimensión cognitiva:  
Como se observa en la Tabla 07 y Figura 03, los niños (a)  que participaron en la evaluación 
entorno a la dimensión cognitiva respecto a los conocimientos sobre las acciones del uso del 
agua, plantas, animales, reciclaje y energia, se evidencia una mala actitud representando el 
3,8% , mientras que se evidencia una regular actitud  representando el 37,7%  y por ultimo 
una buena actitud represento el 58.5%. 
Tabla 07. 
 
Actitud cognitiva de  los  niños participantes de la I.E.I. Niña María 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALA 4 3,8 3,8 3,8 
REGULAR 40 37,7 37,7 41,5 
BUENA 62 58,5 58,5 100,0 
Total 106 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Figura 03: 





















Como se  observa en la Tabla 08 y Figura 4, los niños (a) que participaron en la evaluación 
entorno a la dimensión afectiva respecto a las acciones del uso del agua, plantas, animales, 
reciclaje y energía, se evidencio una mala actitud representando el 7,5% , mientras que se 
evidencia una regular actitud  representando el 39,9% y por ultimo una buena actitud 
represento el 52.8%. 
Tabla 08.  
Actitud afectiva de  los  niños participantes de la I.E.I. Niña María 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALA 8 7,5   7,5 7,5 
REGULAR 42 39,6 39,6 47,2 
BUENA 56 52,8 52,8 100,0 
Total 106 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
 
Figura 4.  





















Dimensión Conductual:  
Como se observa en la Tabla 09 y Figura 05, los niños (a)  que participaron en la evaluación 
entorno a la dimensión actitud conductual respecto a las acciones del uso del agua, plantas, 
animales, reciclaje y energía, se evidencio una mala actitud representando el 12,3% , 
mientras que se evidencia una regular actitud  representando el 49,1%  y por ultimo una 




Actitud conductual de  los  niños participantes de la I.E.I. Niña María 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALA 13 12,3 12,3 12,3 
REGULAR 52 49,1 49,1 61,3 
BUENA 41 38,7 38,7 100,0 
Total 106 100,0 100,0  
        Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
Figura 05. 
























Para realizar el análisis de información de la presente investigación se tomara el estudio 
descriptivo, a partir de la variable actitud ambiental, permite inferir sobre el objetivo general, 
conocer la actitud de conservación ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. Niña Maria 
Callo-2018, de acuerdo a los resultados se evidencio una mala actitud de 6,6% , mientras 
que la actitud  regular  fue el 49,1%  y por último en la actitud buena representaron el  44.3%. 
y por lo tanto se observa una actitud regular. 
Estos resultados guardan similitud con lo que sostiene Calderón (2014) en sus estudios 
titulado actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en los niños de educación inicial de 
Huancayo de acuerdo al objetivo general sus  resultados obtenidos fueron, en nivel de logro 
un 35% , nivel proceso el 42% y nivel inicio un 28% , se afirma que el nivel de actitudes 
previstas en los niños y niñas de Educación Inicial esta en proceso. Esto guarda relación con 
los resultados de mi investigación. 
Así mismo se fundamenta con la teoría constructivista Calderón (2012), plantea que el 
conocimiento ambiental se construye activamente desde el entorno, la persona crea la 
realidad a partir de su experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus 
valores.  
Y se sustenta con lo que menciona Baldi y García (2006)  La actitud hacia la conservación 
del medio ambiente esta compuesta por las creencias o cogniciones que mantenemos al 
respecto, el afecto que sentimos hacia el entorno natural y el comportamiento ecológico. Las 
actitudes ambientales son la base para que el individuo decida dónde quiere vivir, y si se 
encuentra satisfecho o no con el ambiente donde habita.  
De igual manera estos resultados guardan similitud con los estudio de Medina y Medina 
(2017) titulado las Actitudes ambientales en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa “Señor de Luren” de la provincia de Ica  de acuerdo a su objetivo, sus resultados 
fueron que los niños presentan una regular actitud hacia la conservación del ambiente. 
A su vez guardan relación en cuanto a la similitud Palacios (2018) Actitud de conservación 
ambiental en niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial n° 2067 del distrito de 




76,5  Regular 23,5,  se encuentran con buena actitud. Por lo tanto los resultados guardan 
similitud con mi investigacion.  
Se fundamenta Rodríguez (1987) Las actitudes como proceso de aprendizaje se forman a 
partir de la interacción en el proceso de socialización, de toda persona, el que facilita el 
aprendizaje de actitudes. La socialización entre el niño y el medio que lo rodea da lugar a la 
internalización en el conjunto de normas y valores impuestos por la cultura.  
Se sustenta con lo menciona Barraza (1998)  el niño es sumamente receptivo y observador. 
Es una etapa formativa clave para la enseñanza de buenos hábitos y es el mejor momento 
para empezar a transmitir conceptos y mensajes conservacionistas orientados a la 
participación activa, consciente y responsable en el individuo. Dicho  
Así mismo se difiere con los estudios de Alvares y Arroyo (2012) titulado Las actitudes 
hacia la conservación ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. 157 Huancavelica, con el 
objetivo, sus resultados prevalece de forma significativa el nivel indiferente 57.7% en el 
nivel positivo con un nivel 38.8% de los casos analizados evidentemente es el nivel negativo, 
por lo tanto no son compatible con mi investigación. 
A su vez tambien se difiere con los estudios de Cachay y Puyo (2015) Actitud de 
conservación ambiental en niños de 5 años, institución educativa inicial n° 176 victoria 
barcia bonifatti, distrito de iquitos – 2014, con su objetivo general, sus resultados fueron 
desfavorables significativamente (90.0%). Por lo tanto no guardan relación con mi 
investigación. 
Así mismo se difiere con el articulo de estudio de  Zambrano (2015)  Formación de hábitos 
para el cuidado del medio ambiente en la educación Inicial Amado Quiroz de Calceta, de 
acuerdo a su objetivo, sus resultados fueron qu prevalece  una actitud baja por lo tanto no 
guarda relación con mi estudio. 
Teniendo en cuanto que los resultados de las últimas investigaciones difieren con mis 
resultados, conviene analizar el Currículo Nacional (2017) se basa en la formación de los 
individuos sobre la conciencia hacia la problemática ambiental se proyecta a desarrollar 
prácticas entorno a la conservación y la preservación hacia la naturaleza y ecosistema y 




En cuanto al primer objetivo específico sobre la actitud cognitiva hacia la conservación 
ambiental respecto a las acciones del uso del agua, plantas, animales, reciclaje y energía, , 
se evidencia una mala actitud representando el 7,5% , mientras que se evidencia una regular 
actitud  representando el 39,9%  y por ultimo una buena actitud represento el 52.8%.  
Así mismo tiene similitud  con los estudios de Alvares y Arroyo (2012) titulada Las actitudes 
hacia la conservacion ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. 157 Huancavelica, en la 
dimensión cognitiva tuvo como resultado que el nivel positivo de actitudes prevalece de 
forma significativa con un 57.7%. Por lo tanto  guarda relación con mi investigación. 
Se fundamenta con el autor Morales et al. (2007) menciona que las actitudes están  
vinculadas con los pensamientos o creencias que la persona desarrolla sobre el objeto de la 
actitud, es así que se  basa en  juicios sobre lo que nos gusta  o con lo que estamos de acuerdo, 
en función de lo que pensamos sobre las cualidades positivas y negativas que posea el objeto 
de actitud. Por lo tanto los resultados de esta investigación  son respaldadas las teorías 
relacionadas al tema, ya que los que los conocimientos, creencias e ideas que los niños 
manifestaron son buenas y que si demuestran tener un conocimiento sobre la conservación 
del medio ambiente. 
En el segundo objetivo especifico sobre la actitud afectiva hacia la conservación ambiental 
se evidenció como resultado una mala actitud representando el 7,5% , mientras que se 
evidencia una regular actitud  representando el 39,9%  y por ultimo una buena actitud 
represento el 52.8%.  
Así mismo se difiere en esta dimensión con los estudios de Alvares y Arroyo (2012) Las 
actitudes hacia la conservacion ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. 157 Huancavelica, 
respecto a los resultados de la dimensión afectiva fue que prevalece el nivel indiferente con 
un 65.4% de los casos en estudio.  
Se fundamentada por el autor Morales et al. (2007) el componente afectivo, agrupa los 
sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud.  
En el tercer objetivo especifico sobre la actitud conductual hacia la conservación ambiental 
se evidencio como resultado una mala actitud representando el 12,3% , mientras que se 
evidencia una regular actitud  representando el 49,1%  y por ultimo una buena actitud 




Así mismo tiene similitud con la dimensión de la tesis titulada Las actitudes hacia la 
conservación ambiental en niños de 5 años de la I.E.I. 157 Huancavelica, sus resultados de 
acuerdo a la dimensión conductual fueron que prevalece igual de porcentaje 50% entre el 
nivel positivo e indiferente. Teniendo en cuenta no guarda relación entorno a mi 
investigación.  
Así mismo se fundamenta con el autor Morales et al. (2007) componente conductual, recoge 
las intenciones o disposiciones a la acción asi como los comportamientos dirigidos hacia el 
objeto de actitud.  
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, y en base a  las teorías y autores  
que lo respaldan, se afirma  que los niños se encuentran en proceso regular en cuanto a sus 
dimensiones, cognitiva, afectiva y conductual hacia la conservacion del medio ambiente y  
es necesario que las maestras refuercen con actividades sobre el medio ambiente. 
Por tanto  de acuerdo a lo mencionado por dichos autores y teorías, se acepta la teoría de la 
actitud referente a la conservación del medio ambiente, el niño pueda adquirir actitudes 
positivas sobre el medio ambiente, para ello, es necesario trasmitirle hábitos, valores siendo 
receptor de todo lo que observa y percibe, es una etapa primordial que el niño desarrolle 
creencias, afectos sobre la naturaleza ya que esto permitirá que pueda trasmitir como una 
conducta positiva hacia los componentes del medio ambiente. Es asi que durante mi 
investigación y luego que se conozcan los resultados  se evidencio que los niños se 
encuentran con una actitd regular, asi mismo durante   la aplicación del instrumento en los 
dos salones aplicados, en el aula “cariño” se evidencio que que los niños manifestaban tener 
una actitud cognitiva buena al expresar conocimientos, ideas, y conceptos sobre sobre la 
conservacion, responsabilidad, reciclaje respecto al cuidado del  medio ambiente  mientras 
que en la otra aula “sinceridad” los niños carecían de tales conocimientos, con respecto a la 
actitud afectiva ambas aulas expresaban mucho afecto y sentimientos entorno a los cuidado 
y a la conservación del medio ambientes y con respecto la actitud conductual los niños no 
manifiestan ni aplican prácticas o realizan los comportamiento ni ponen en práctica lo que 
conocen, así mismo se pudo comprobar con el análisis de las tablas. Esto manifiesta que la 









Se conoció que en la actitud hacia la conservacion del medio ambiente en niños de 5 años 
de la I.E.I. Niña María, Callao-2018 se evidencio una  actitud  regular  fue el 49,1%  mientras 
que la actitud buena represento el  44.3% y por último una mala actitud de 6.6% 
Segundo  
Se describió que en la actitud cognitiva hacia la conservación ambiental en niños de 5 años 
de la I.E.I Niña María, Callao – 2018, se evidencio una buena actitud de 59.0% mientras que 
se evidencio una regular actitud representando el 37.1% y por último una mala actitud 
representando el 3,8%. 
Tercero  
Se describió que en la actitud afectiva hacia la conservación ambiental en niños de 5 años 
de la I.E.I.  Niña María, Callao – 2018, se evidencio una mala actitud representando el 7,5% 
, mientras que se evidencia una regular actitud  representando el 39,9%  y por último una 
buena actitud represento el 52.8%. 
Cuarto  
Se describió que en la actitud conductual hacia la conservación niños de 5 años de la I.E.I. 
Niña María, Callao – 2018,  se evidencio una regular actitud  representando el 49,1%, una 
buena actitud represento el 38,7% y por último  se evidencio una mala actitud representando 














Conocer las  actitudes en los niños frente al medio ambiente es importante ya que a partir de 
esa información sobre sus  creencias, afectos y el comportamiento que ha desarrollado, se 
pide que las maestras refuercen en  las áreas verdes de cada salón que  cuentan a su favor 
con un ambiente propicio, puedan implementar propuestas sobre proyectos educativos y 
reforzar con respecto al enfoque ambiental según el Currículo esto con el fin de guiar en la 
planificación, temas y actividades para mejorar con respecto a las actividades de 
conservación y preservación de  los componentes del medio ambiente en las que el niño 
pueda interactuar y ser partícipes de su medio ambiente. 
Segundo  
Las maestra deben reforzar los conocimientos, ideas y creencias que los niños tienen frente 
al medio ambiente proporcionándoles más información sobre el cuidado al medio ambiente 
que nos rodea, propiciarle, preparar y proveer materiales en cada sesión sobre actividades 
dentro de las áreas verdes en el salón, donde el niño pueda sentirse libre de explorar en el 
que puedan observar y recepcionar información de hbitos positivos orientados a la 
naturaleza.  
Tercero  
La maestra debe propiciar la parte afectiva, emocional y los sentimientos entorno a los 
componente del medio ambiente, trabajando cuentos, historias y enseñanzas esto permitira 
aprovechar como parte de la interaccion de la naturaleza  con el niño,  a su vez propiciar 
charlas a los padres de familia sobre fomentar valores y practicas ambientales desde el hogar 
que será la conexión y refuerzo para propiciar una educación ambiental.  
Cuarto  
La maestra debe propiciar actividades que mejoren los hábitos  respecto al cuidado del medio 
ambiente con el fin de desarrollar comportamientos, conductas apropiadas, asi mismo la 
práctica de las 5R debe ser un proyecto trabajado para incentivar en el niño a conservar y 
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ANEXO 01 INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO  
Elaborado por:                                   CASTRO CURASMA, Reymunda 
                                                SULLCA PAUCAR, Zayda 
INSTRUCCIÓNES 
Este es un Cuestionario que mide La actitud de conservación Ambiental a través de sus tres  
dimensiones: Actitud cognitiva, actitud afectiva, actitud conductual A continuación encontrará para 
cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar 
con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el 
desempeño mostrado por el alumno(a).  
 DIMENSIÓN  1:  Cognitivo 
N° ÍTEMS Si No  
01 ¿Cuál es el uso correcto del agua, cuando se cepilla los dientes?   
02 ¿Cuál es el uso correcto del cuidado de las plantas?   
03 ¿De qué manera cuidamos nuestros animales?   
04 ¿Dónde debemos arrojar la basura?   
05 ¿Cuál es el uso correcto de la energía eléctrica durante el día?   
 
 DIMENSIÓN 2: Afectivo. 
N° ÍTEMS Si No 
06  ¿Cómo te sentiste, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio?   
07 ¿Cómo te sentiste cuando Jaimito dejo de botar la basura al rio?   
08 ¿Cómo te sentirías, si no existiera el agua y los animales, las plantas?   
09 
¿Cómo te sentiste cuando Juanito dijo ¡Desde hoy te cuidaré y no dejaré que nadie 











DIMENSIÓN 3: Conductual  
N° ÍTEMS Si  No 
 Actitud hacia la conservación del agua   
10 
En la escuela al momento de terminar de lavarte las manos: cierras el caño o dejas el caño 
abierto. 
  
11 En la escuela al lavarte las manos: usas el agua necesaria  o juegas con el agua.   
12 
En la escuela cuando observas el caño abierto: cierras el caño o dejas que se desperdicie  el 
agua. 
  
 Actitud hacia el cuidado de las plantas    
13 
En el jardín de  la escuela tomas iniciativa  para: regar  las plantas o dejas que se marchite 
las plantas.  
  
14 En el jardín de la escuela: cuidas las flores o arrancas las flores del jardín.   
15 En el jardín de la escuela: proteges los maceteros del jardín o maltratas los maceteros.   
 Actitud hacia el cuidado de los animales   
16 
En el dia de la visita de las mascotas, al observar un animal: lo tratas  con respeto  o lo 
pateas u otra acción negativa. 
  
17 
En el dia de la visita de las mascotas al  momento que se te acerca un animal: lo acaricias  
o lo asustas. 
  
18 
En el dia de la visita de las mascotas al observar un animal con hambre, tomas iniciativa 
para: darle de comer o lo ignoras. 
  
 Actitud hacia el reciclaje   
19 
Después del refrigerio deposita las cascaras, envoltura etc. de acuerdo a asu clasificación:  
en los tachos organicos e inorganicos o en el suelo 
  
20 Colaboras con acciones de reciclaje, como clasificar residuos de acuerdo al color del 
contenedor; verde-vidrio, azul-papel, blanco-plasticos: si o no  
  













Nombre del niño……………………….. Sexo:……………………………… 




Observa determinadamente las figuras y marca la respuesta correcta con una (x) 
de las siguientes preguntas: 









2. ¿Cuál es el uso correcto del cuidado de las plantas? 
 







4. ¿Dónde debemos arrojar la basura? 
 
 












II. OBJETIVO: EI instrumento tiene como finalidad de conocer los sentimientos que 
muestran los niños frente a la actitud ambiental. 
III.INSTRUCCIONES: Escuchar con mucha atención el cuento que lleva por título. 
EL RÍO Y EL NIÑO 
Había una vez un niño llamado Juanito. Paseaba muy contento por el bosque, jugaba hasta 
cansarse, luego decidió comer su refrigerio y al terminar; todos los desechos empezaron a 
botar al río. De pronto escucho una voz y le dijo: ¡no me ensucies! 
Y Jua0ito respondió ¿Quién anda allí? Yo soy el río es cierto que el agua puede llevar toda 
la basura. Pero no sabes que el agua es muy importante ¡me haces reír! Ja jajá respondió 
Juanito. Por qué dices que el agua es importante, si yo me alimento de carne; de pollo, 
pescado y frutas, y nada tengo que ver contigo. Dijo Juanito, respondió el rio sí yo no 
existiera los animales, planta y personas como tú, no tendrían agua para tomar y 
empezarían a morir. Entonces Juanito se puso a pensar y se dio cuenta que todo lo que 
dijo el rio era cierto, recordó que los alimentos se preparan con agua, los animales beben 
agua, y las plantas se marchita sino lo regamos y al final dijo Juanito si el agua no existiera 
moriríamos todos. 
Entonces en ese momento Juanito pensó y dijo: Nunca más volveré a botar la basura al rio 
y le dijo al rio que puedo hacer por ti; el rio contesto cuídame y protégeme de las personas 
que botan la basura al rio. Está bien desde hoy te cuidaré y no dejaré que arrojen basura 











Consigna: marca una de las dos caritas con una (X) de acuerdo a la pregunta, 
después de escuchar el cuento. 
 
6. ¿Cómo te sentiste, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio? 
 
 
    
 
 












9. ¿Cómo te sentiste cuando Juanito dijo ¡Desde hoy te cuidaré y no dejaré que 











  Actitud hacia la conservación del agua  











                           a)  Cierras el caño                                                   b)   dejas el caño abierto. 
11. En la escuela al momento de lavarte las manos:  
 
 
a) usas el agua necesaria                                                            b)    juegas con el agua.                
















a) Cierras el caño                                      b) No te importa que se desperdicie el agua 
 
Actitud hacia el cuidado de las plantas 
 

























a) Cuidas las flores del jardín                                         b) Arrancas las flores del jardín 
 



















Actitud hacia el cuidado de los animales 















a) Lo tratas  con respeto                                         b) Pateas u otra acción negativa. 
 


















18. En el dia de las visitas de las mascotas, al observar un animal con hambre, tomas 












a) Darle de comer                                                                           b) Lo ignoras. 
 
Actitud hacia el reciclaje  
































a) Si                                                                                       b) no 
 
21. En la escuela guardas materiales para darle un nuevo uso, como las manualidades: 
 
 


































































 DIMENSIÓN  1:  Cognitivo 
N° ÍTEMS Si No  
01 
¿Cuál es el uso correcto del agua, 
cuando se cepilla los dientes? 
Emplea el uso correcto del agua, 
cuando se cepilla los dientes  
No emplea el uso correcto del agua, 
cuando se cepilla los dientes. 
02 
¿Cuál es el uso correcto del 
cuidado de las plantas? 
Emplea el uso correcto sobre el 
cuidado hacia las  plantas  
No emplea el uso correcto sobre el 
cuidado hacia las plantas  
03 
¿De qué manera cuidamos 
nuestros animales? 
Emplea de manera correcta los 
cuidados hacia los animales  
No emplea de manera correcta los 
cuidados hacia los animales. 
04 
¿Dónde debemos arrojar la 
basura? 
Conoce el uso correcto del contenedor 
de basura  
No conoce el uso correcto del 
contenedor de basura. 
05 
¿Cuál es el uso correcto de la 
energía eléctrica durante el día? 
Emplea el uso correcto sobre la 
energía eléctrica durante el día  
No emplea el uso correcto sobre la 
energía eléctrica durante el día. 
 
 DIMENSIÓN 2: Afectivo. 
N° ÍTEMS Si No 
06 
¿Cómo te sentiste, cuándo Jaimito 
arrojó la basura al rio? 
Muestra alegría cuando Jaimito no 
arrojo la basura al rio  
Muestra tristeza cuando Jaimito si 
arrojo la basura al rio 
07 
¿Cómo te sentiste cuando Jaimito 
dejo de botar la basura al rio? 
Muestra alegría cuando Jaimito dejo de 
botar la basura al rio  
Muestra tristeza cuando Jaimito 
dejo de botar la basura al rio  
08 
¿Cómo te sentirías, si no existiera 
el agua, los animales y las 
plantas? 
Manifiesta alegría al saber que si 
existirá agua, animales y plantas. 
Manifiesta tristeza al saber que no 
existirá agua, animales y plantas 
09 
¿Cómo te sentiste cuando Juanito 
dijo ¡Desde hoy te cuidaré y no 
dejaré que nadie arroje basura al 
rio nunca más!? 
Muestra alegría cuando dijo ¡Desde 
hoy te cuidaré y no dejaré que nadie 
arroje basura al rio nunca más! 
Muestra tristeza cuando dijo ¡Desde 
hoy te cuidaré y no dejaré que nadie 











DIMENSIÓN 3: Conductual  
N° ÍTEMS Si  No 
 Actitud hacia la conservación del agua 
10 
En la escuela luego de terminar de 
lavarte las manos: Cierras el caño                                                 
o dejas el caño abierto. 
Emplea la manera correcta del uso del 
agua, después de lavarse las manos, 
cierra el caño. 
No emplea la manera correcta del uso 
del agua, después de lavarse las 
manos, lo deja abierto.  
11 
En la escuela al momento de 
lavarte las manos: usas el agua 
necesaria o juegas con el agua.                
Emplea el uso correcto del agua al 
lavarse las manos, usa el agua 
necesaria. 
No emplea el uso correcto del agua al 
lavarse las manos,  lo desperdicia 
jugando. 
12 
 En la escuela cuando observas el 
caño abierto: Cierras el caño o No 
te importa que se desperdicie el 
agua. 
Emplea la acción correcta al observar el 
caño abierto, lo cierra. 
No emplea la acción correcta al 
observar el caño abierto, dejar que se 
siga desperdiciando. 
Actitud hacia el cuidado de las plantas 
13 
En el jardín de la escuela tomas 
iniciativa  para: Regar  las plantas 
o no te importa que se marchite las 
plantas 
Emplea el uso correcto hacia el cuidado 
de las plantas, las riega. 
No emplea el uso correcto hacia el 
cuidado de las plantas,  lo deja 
marchitar. 
14 
En el jardín de la escuela: Cuidas 
las flores del jardín                                        
o arrancas las flores del jardín 
Emplea el uso correcto hacia el cuidado 
de las plantas, cuida  las plantas.  
No emplea el uso correcto hacia el 
cuidado de las plantas, arranca las 
flores del jardín. 
15 
En el jardín la escuela: Proteges 
los maceteros                                             
o  maltratas los maceteros  
Emplea el uso correcto hacia el cuidado 
de las plantas, protege los maceteros 
No emplea el uso correcto hacia el 
cuidado de las plantas, pisa o rompe 
las macetas del jardín. 
 Actitud hacia el cuidado de los animales 
16 
En el dia de la visita de las 
mascotas, al observar un animal: 
Lo tratas  con respeto                                         
o pateas u otra acción negativa. 
Emplea la manera correcta hacia el 
cuidado de los animales, trata a los 
animales con respeto. 
No emplea la manera correcta hacia el 
cuidado de los animales, los patea.  
17 
En el dia de la visita de las 
mascotas, al  momento que se te 
acerca un animal: Lo acaricias                                                                              
o lo asustas. 
Emplea la manera correcta hacia el 
cuidado de los animales, los acaricia. 
No emplea la manera correcta hacia el 





En el dia de la visita de las 
mascotas, al observar un animal 
con hambre, tomas iniciativa para: 
Darle de comer                                                               
o lo ignoras. 
Emplea la manera correcta hacia el 
cuidado de los animales, les da de 
comer. 
No emplea la manera correcta hacia el 
cuidado de los animales, lo ignora. 
 Actitud hacia el reciclaje 
19 
Después del refrigerio depositas 
las envolturas, de acuerdo a su 
clasificación: En los tachos 
orgánicos e inorgánicos                               
o  en el suelo. 
Emplea el uso correcto hacia los 
residuos sólidos,  deposita las 
envolturas en el tacho organicos e 
inorgánicos. 
No emplea el uso correcto hacia los 
residuos sólidos, hecha la envolturas 
en el suelo.  
20 
Colaboras con  acciones  del 
reciclaje,  como clasificar residuos 
de acuerdo al color del contenedor. 
Si o no.                                                                                 
Emplea el uso correcto hacia los 
residuos solidos, clasifica los resisduos 
de acuerdo al color contenedor. 
No emplea el usos correcto hacia los 
resisduos solidos, no clasifica los 
residuos de acuerdo al color de 
contenedor  
21 
En la escuela guardas materiales 
para darle un nuevo uso, como las 
cajas de leche, botella etc para 
realizar manualidades: Si o no                                                 
Emplea acciones correctas  hacia el 
reciclaje, guarda materiales como cajas 
de leche, botecha etc. 
No emplea acciones correctas  hacia el 
reciclaje, deja residuos como botellas, 







ANEXO 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
Problemas Onjetivos   Variable 
independiente  
Dimensiones Indicador Ítems  Metodología  
Problema General 
¿Cuál es la actitud de 
conservación 
ambiental en niños 
de 5 años de la I.E.I. 
“Niña Maria” Callao 
del 2018? 
Problema Específico 
PE.1 ¿Cuál es la 
actitud cognitiva 
hacia la conservación 
ambiental que 
tienen los niños de 5 
años de la I.E.I “Niña 
Maria” del Callao - 
2018? 
 
PE 2 ¿Cuál es la 
actitud afectiva hacia 
la conservación 
ambiental que 
tienen los niños de 5 
años de la I.E.I. “Niña 
Maria” del Callao - 
2018? 
 
PE 3 ¿Cuál es la 
actitud conductual 
hacia la conservación 
ambiental que 
tienen los niños de 5 
años de la I.E.I.“Niña 





actitudes ambiental  
en niños de 5 años de 
la I.E.I Niña Maria del 
callao-2018 
 
Objetivos Especificos  
OE 1 Identificar  la 
actitud cognitiva 
hacia la conservación 
ambiental  que 
tienen los niños de 5 
años de la I.E.I. “Niña 
Maria” del Callao – 
2018 
 
OE 2 Identificar la 
actitud  afectiva 
hacia la conservación 
ambiental  que 
tienen los niños de 5 
años de la I.E.I. “Niña 
Maria” del Callao – 
2018 
 
OE 3 Identificar la 
actitud conductual 
hacia la conservación 
ambiental que 
tienen los  niños de 5 
años de la I.E.I. “Niña 































Observa el cuidado del uso racional del agua  
Observa las actividades de protección a las plantas  
Observa las actividades de  respeto a los animales. 
Observa el uso correcto del manejo adecuado de los residuos sólidos. 
Observa las imágenes de actividades del uso  racional de energía. 
 
 
Expresa el cómo se sintió, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio. 
 
 




Reacciona sobre las  actividades de protección a las plantas  
 
 




Reacciona sobre el uso correcto del manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 
¿Cuál es el uso correcto del agua, cuando se cepilla los dientes? 
¿Cuál es el uso correcto del cuidado de las plantas? 
¿De qué manera cuidamos nuestros animales? 
¿Dónde debemos arrojar la basura? 
¿Cuál es el uso correcto de la energía eléctrica durante el día? 
¿Cómo te sentiste, cuándo Jaimito arrojó la basura al rio? 
¿Cómo te sentiste cuando Jaimito dejo de botar la basura al rio? 
¿Cómo te sentirías, Si no existiera el agua, los animales y las plantas? 
¿Cómo te sentiste cuando Juanito dijo ¡Desde hoy te cuidaré y no dejaré que nadie arroje 
basura al rio nunca más!? 
En la escuela luego de terminar de lavarte las manos:Cierras el caño                                                 o 
dejas el caño abierto. 
En la escuela al momento de lavarte las manos: usas el agua necesaria o juegas con el agua. 
En la escuela cuando observas el caño abierto: Cierras el caño o no te importa que se 
desperdicie el agua. 
En el jardín de la escuela tomas iniciativa  para: Regar  las plantas o no te importa que se 
marchite las plantas 
En el jardín de la escuela: Cuidas las flores del jardín o arrancas las flores del jardín 
En el jardín la escuela: Proteges los maceteros  o  maltratas los maceteros 
Al observar un animal: Lo tratas  con respeto  o pateas u otra acción negativa. 
Al momento que se te acerca un animal:Lo acaricia o lo asustas. 
Al observar un animal, tomas iniciativa para: Darle de comer  o lo ignoras. 
Después del refrigerio depositas las envolturas, de acuerdo a su clasificación: En los tachos 
orgánicos e inorgánicos  o  en el suelo 
Colaboras con  acciones  del reciclaje,  como clasificar residuos de acuerdo al color del 
contenedor. Si o no. 
En la escuela guardas materiales para darle un nuevo uso, como las manualidades: Si o no 
Población: La población 
constara  con 106 los 
niños y niñas de Inicial 5 
años de la I.E.I. Niña 
Maria, distrito del 
Callao - 2018, del turno 
mañana y tarde, del 
año escolar 2018. 
Muestra: Estará 
representada por 106  
niños y niñas de Inicial 5 
años de la I.E.I. Niña 
Maria seleccionados 
mediante el muestreo 
censal. Técnicas de 
recolección de datos: 
Se utilizará la técnica 
de: La Encuesta, cuyo 
instrumento será una 






















ANEXO 07. CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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